













[l} Por ¡3 
1 Por ha. 
'•olativ». 
' Pennile 
1 "o püf. 
omp0 m 
Una labor ¡provechosa. 
L a c u l t u r a a e i p u e 
' Haciéndose cargo del ospír i 
fcS de otras capitales CIVÍ 
i t u de cu l tu ra que ha animado a otros 
andu para solaz y esiparcdmiento del alma 
seprún di jo ^^convocinos Jjibdiotecas ambulantes, a i de Santander, 
Conducido el n i ñ o a l a Casa de 
Socorro se le apreciaron heridas oon-
tusas en la r eg ión f ronta l y erosio-
nes em los lahios. 
'Un azote, u n «cosq^iis», o u n pc-
q u o ñ o t i r ó n de orejas, ¿IIÜ eran su-
ficiente castigo? 
E l sentido cnnuún dice que sí. 
C h a r l a s . 
B e n a v e n t e e n N o r t e a m é r i c a 
'̂5Uf los perioclisti* oncargudus de Ja infoninación en el Ayuntamiento 






¡Bieanaventie !ha Uegado a e m p u ñ a r o\ 
ceitiro impcriial de g r a n emperador del 
teatro E s p a ñ o l . BcnaYentc es m u n -
d ia l . 
- • , ¡Los honores que recabe el grandioso 
" I Vi'ud'Hi TX» • • c- • i dmamaturgo por t ierras americanas rc-
io h S B Nada " 'ás bello e interesante, n i q w IIÍI-IKIO mas alto Be l a cu l tura J J I S p O S I C l O n e S O l l C i a l e S . c a m por su naiclonalidad en E s p a ñ a , 
asta V * I •• I'.K puebles que esas p e q u e ñ a s glorietas de ios paseos (¡onde el I r á n - ¡He a h í u n hombre que puede decir 
nonila • «le puedo sentarse a descansar c"n un buen l ibro en la mano, l ib ro IMAJDRIÍD, 22._,Eintre las que hoy pn-qaile hoy e s t á dom,inia.ndo al mundo. 
Tesw siempre al alcance de sus dedos y que es respetado por todos bl ica ;la «aVaccita», í i iguran las siguicn- 'Los americanos, esos i inexplicables 
mo aí̂ o sagrado e intangible. i>-<: sajones, amantes del oro y el progreso 
En Sevilla, cu el maravil loso parque de M a r í a Luisa , el Ayunta - J)p .Ifec^iienida.—Rieal crden, h,abil*- pati-io, esos gra.ndes industr ia l is tas de 
liento dócidió1 (es-tal «le.oer la glorie-a del Quijote, y en lo m á s florido l a m i ó para el rnubarque de niil ñe ra les asperlo frío y libres de apaslonaniiien-
jAyfftrei, entre nardos y rosas y claveles y snadresclvas, se alza, com- el mucllie de «argia de l a Sociedad tos semii-romiánticios, h a n dado un mon 
iaeslb0^ aijUIojos polidroinados, repi'-esriiiando escienas del l ibro la- Báiis MLiniing y (jodnpañki, sito en b.v l i s irotundio a su propagada fama, de 
rtal, lo que p u d i é r a m o s l lamar a l tar del idioma, lugar al que se lie- miargYMi ^izquierda de la . r í a del As-ibiond-n s rudos y carentes de sentimien 
i los paseantes para b a ñ a r su alma en los puros manantiales del ideal , tilleno (Santander). tos l i terarios. 
Mitos en los (perfumes de- las llores. 'Cireuiar diniigida a los gobernado- B l éxi to qíuic ilna obtenido-don Jacin-
^ a l creemos que sui.'cdera a q u í cuia.ndo esüs ín!! di ote cas ambulan- (res. cnivrlies,. trasdadando una real or- to en Nor teamiér iea "es de los que ad-
Ig.ge hayan instalado y cuando e púb l i ro se de cuenta exacta de l a den de la Presideacia, recomicndianílo q^miien oco en todo eí miiindo, NuciStro 
\sm l a t e cuiltural que su implantac i id i proporciona. ia ma-yor act ividad en la eonstrmicmn teatro puede decirse que e s t á sostenU 
El libro se im,|)ono si se quiere obtener del pueblo opimos ñru tos y de las obras del Estado, provimeda o do" por Limares Riivas y Benavente. 
,„ no son sólo las ciudades las qup se pp . capan de fomentar l a cui- Miuni idpo qae se l leven ia cabo por a d - L o s éxi tos effilmaros de Las obras tea-
¡ura entro las gentes, sino t a m b i é n os pueblos, quienes, siguiendo ese miinisitraidóa o oorahrata. 1 railes b;a poco ostrenadas, no marcan 
' tíe ejemplo, instalan en sus Casin >s bibHolocas que s i rvan para recreo 
sus socios, a le jándoles lo mas sibJe del v i r io . 
iflÉl yástá teniomos una ci rcula del Círculo de Recreó de Mal ¡año 
que se da cuenta pr imera i nente d la l á n g u i d a v ida llevada por l a So-
jedarl hasta hace pon» tiempo, y de spués de su resurgimiento con la 
reátián do ana biblioteca, compuesta de trescientos' v o l ú m e n e s , dona-
I 
a la 








E l d í a en Barce lona . 
55 no puedan marcar u n derrotero a se-
guiir por parte de quienes apilician su 











y a cuya] 
os eí m 
inofundt 
Nuevo personal de Policía, rmajtumgaia. 
s >lo D3navenite, con su teatro, estu-
BARiQELONiA, 22.—Del nuevo perso- dio del ccTiazóa lliuimiano con sus risas 
tesaría instrucción y se aparten inslhdivamenle de la taberna, donde 
jes espera la niá.H/ espanlable incul iora . 
' Son ya inudhos los socios que nlegran esa Sociedad, que cada d ía 
ve más concurrida y animada y qu" está, l lamada a representar en la 
oviniria U|n mia^nííicai "piapeí de u l l u r a que debieran imi ta r otras mu-
aas, creando, como ésta , bibliotecas que despierten afición al estudio 
te sus rniembres. 
|provieohiam.os esta ocasión que os deparan la Junta del Círculo do 
reo de Maliaño y el alcalde de Santander pa ta felicitarlos por su 
¡É en pro do la cul tura popular, k m necesita 
esferas ©ocíales. 




















> con 1 
telifl 
N o m b r a m i e n t o d e n u e v o 
y a los comisarios s e ñ o r e s dadeira, qoie y a m a r a ó una era en nucs-
Casal y Maqueda, los cuales no han I r a lliiterntura: l a era Benaventiana: 
empezado a ú n a a d u a r , pues se i g - L a sá ta ra , aplicada con v a l e n t í a en 
noraba ayer en l a Jefatura el pensa- « P o r las ixüibes», "Lo curs i» , «Los inte-
mieido (pie pueda tener el director re?H'S dneadlps» y «Scñona a m a » , no ría 
genera.) de Segui-idad rcap«ecto a los t ímido r iva l en el mundo l i te rar io ac-
scrvicios qnic debeji prestar a q u í esos t u a l , y auiniqjuio en un tiempo d e c a y ó 
dos funcionarios. un tanto el genio d r a m á t i c o de este in -
¿Los s e ñ o r e s Cavestany, Alberioo y siigmie esenitar, cierto es que su produc-
u i .uu . r ioh por su pj^a jiari s¡(Jo i|ama(]os a j a corte ción, anter ior basita y sobra p a r a coló-
apoyo en touas Jiajdcndo los dos primcj-os marcl iado car io en los primeros lugares de la 
va. rcpúbl/icia de las letras. 
El señor Pite no ha salido por ha- j - l fuié quiiicn imició una auieyn fo»o?a 
' i • • eniermo de alguna grav. da.i . „r- teatro, el teotíni de los n i ñ o s , en 
'El nuevo jefe sUipcrior de Po l i c í a , mo, con su obra «El prímeipe que. toún 
don Angel G a r c í a CHermín, aaCió en p, apffemdió en ios libros». 
Valencia el p r i m e r d de a b r i l de 1872 ,Conndi<1,a por todos ,s la. v ida a d i v a 
y cu siís mocedades c u r s ó l a carrera y flalioriosa del 'auitor de wT;a Maldúe-
Tn-í 7 i , ' l d n . ^ t i '101"1"; y 9 "l¡"1¡i' ^atnafíaajá la. « r a n . l i o . . l und ico-mi l i t a r en el qne tiene el h tenido en su prime-
empleo de audi tor de d m s m n (asn iu - ra S;(J¡(|;1 ; i , l„>:ll,,ll¡l,|.(1, „„ , . , ¡ e r r a s ar-
,rn , • ;:,la - i > ! ' ^ l ) poco d e s p u é s de luí- p a c a n a s , cúban .as y norte-
p ía pinta que anteayer celebro jo del Lauco de Santander nuestra1?01 recibido d t i t u l o de abogado. ^ . ^ ^ 1 ' y 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del entusiasta fel ici tación. Cuando era teniente audi tor estuvo m i úHUmo mileMo q u i / á s el ntono* 
« « « d e Santander,- se resolv ió fa- En la actualidad el nuevo director .^^0 ate.u, t ^ , en la Aud i - , ¿ ^ 0 a e í h f f i ^ 
tiíenieute y por unan imidad la del Lam o se baila en Rarcdona, t o i , a (lc l a C a p i t a n í a general de esta ^ 
posición do tr ibutar un lunncna- adonde aver le fueron dir igidos ca-rogiÓ11- • 
r" , re9Poto y car iño al que hasta r i ñ o s o s telegramas rio los m á s cono- De {A 96 (Iice We es u n f u n c i o n a r í a 
moinento fué su d ign í s imo d i -c idos bombres de negocios de l a c?- do relevantes condiciones personales, 
m u y amable, i lus t rado y de o a r á c t e r 
severament (> just iciero. 
j - - " ^ m - . u u iue su nignisuno u i - c i ó o s nombres de negocios de l a ca-
¡iw gerente, el ilustrado y respe- pi ta l y de todos sus amigos, ' entro 
m señor dan José M a r í a Gómez los cuales, modestamente, nos conta-
| a Torre, quien, al dejar la di rec-mos los que hacemos esto per iódico . , E n el ^ V ™ ™ ^ ba, llegado 
F «d Lauco mencionado, pasa a E l s eño r G ó m - / G a r c í a vo lve rá a el nuevo jofe de l a Po l i c í a , s eño r Gar-
fn tVt an,il" !JOr los intereses que Santander dentro de la Semana San- cla 
Mn ,uf C .̂ü y competencia ha ve- t a / con objeto de estar presente a la 'Este 
P defendiendo durante muebos i n a u g u r a c i ó n de la nueva casa que car8'0-
E c o s d e s o c i e d a d . 
Una boda en Viitacamedo. 
En la iglesia parroquia l del pre-
cioso puebilo de S ü l a y a dontrajeron 
tomó ' acto seguido poses ión del ayer mat r imonio los distinguidos jó-
venes don Manuel S a ñ u d o , culto 
Un chófer atracado. abogado de Vi l lacarr iedo, y l a bella 
Dos desconocidos a lqu i l a ron ano- ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ f e ¥ b!?.eVa f " 
^ un «u tomdvi l PTI te n ln /n de la. dc Selaya, Higania Cobo de 
E n la calle del doctor Madrazo. 
orarin , carS0S lle consejero ho- el Raneo de, Santander o c u p a r á " a 
E ; ^ « s e n t a n t e de l a misma pa r t i r del pr imen, de abr i l . 
en el Consejo superior ban- ~ ~ ' zuz 
Uteffoí^8? cst,• ,:illi1"0 flUf' (k's-giaha desde su c;onsl il u-ción. 
^ ¿ ^ d o ^ d a L ^ n : Un bocinazo y una patada. 
tonto ^- '^^ l ó r r e es , . ..-• »-. 
I ^ a l Inn1""601''1110 y « ' s i t a d o , y l f «o* y media, p r ó x i m a - |a cn nian0 exigieron al chófer que111"1.0- , . , , . 
B u l ó t e entre la gente de ne-lnonte de la tarde dc ayer. entregara el dinero reca.udado en . ' ^ F ^ . raasa de velaciones y bendi-
jo l a unn-n de los nuevos c ó n y u g e s 
dhe un a u t o m ó v i l en la plaza de la j ^ , , " 
Univers idad, dando al a'nófor l a d i - v. , ; . 
•reoción de una calle de l a bar r iada j f c í w ^ S t 1 contrayentes la 
de can M a r t í n rer(petab,le .madre de l a desposada, 
¡M l legar a l a calle de l a Igua ldad •doila ^ a s a de Rueda, y 
los desconocidos se apearon y, pisto- ™ar10 d61 novm, don 
el her-
Narciso Sa-
jas y hiomores, h a sádo el que mejor l i a 
sahido icomiprénder el verdadera valor 
del autor e s p a ñ o l . 
i^enaviente ha subido por los pelda-
ñ o s qiuie conduicen a l a g lo r i a con paso 
seguro y g r a n suerte. E l creador de 
«Imporiia» sieirrDpre ha tomiado para l a 
represenitiadión de sus obras a los mo-
jones artistas del tablado e s p a ñ o l , y 
en paute esto ha sido un acierto para 
lo.L; rar que el púb l i co acepte sus obras 
s in ambiajeis y dudas. 
L s t a glor ia piatida, homenajeada por 
extranjoros de dás t in ta sangre, de dis-
t in to id ioma, de diistinto c a r á c t e r , nos 
t r a e r á dentro de poco los ecos de las 
ovaeionos prodigadas en A m é r i c a , t ra-
duiciidas en alirazio de confraterna dad 
hisipano-amioricania, las flores del pen-
sil americano, ricio en amores a Espa-
ñ a y amiante de lo grande en nuestro 
p a í s . 
Eisa liabor imigente llevada a cabo 
por don Jacinto Benavente, ayudado 
por Ricardo Puga y Lo la Memhivres, 
s e r á f ruct i tera para el porvenir . Con 
ella se ha extendido, aunque se crea 
lo conl rar io , nuestra l i te ra tura , l a ver-
dadera, se ha dempdrado a los Es-
;-o! 's Umidos y al mundo entero ío que 
\.-ü!r.mos y lo (pie poseemos, y s •.••vira, 
paüa que el esil-rdio de i medro, idioma, 
evtienda SUS alas y década, a las rea-
cios a procurar aprendier la lengua m 
qoe han sido i.-critas tan magnas 
"!'ra<5 como son las de. Benavoiite, d i -
das n conocer en N.neva Yórjc. 
Cuando son romocidds éstos t-ritíiriítós 
de cé lebres oomipatriotas en el eJÉtuañ.-
jero, se solazia d esp í r i tu y se aunan 
las esperanz í i s de ver otra vez a F.-i- .-
ñ a pniante y dómdnado ra , no por afáí] 
de • domciuástá béliiioa,. sino poig-el im^^,» 
rio de d a intelectualidad. 
iSji iiiu estro*, ti-pbiejffíiqp a p e a r a n * "â -
li^^n.te'lcu.tuales, t i los verdffdeiros l i te-
ratos, pedaífagos, méd icos , es decir, a 
todos aiiinvlbis qíuie procuran la difu-
s ión de las letras, artes y cienedas, Es-
paña , sería, (grande, con esa grandeza, 
anpllaidoira nuc tuvo ha tiempo Greda , 
y nadie oniejor qne inuestro p a í s para 
tr inn.far intdod.ua/lmiente, ya que te-
memos csouiltores, pintores, m ú s i c o s , 
riovetistas, mód icos , ingenieros, etc., 
dignos de parangonarse con los mejo-
res (del mulriido. 
D. CAMIROAGA 
i n v i l a r a retirarse dc su servicio a l 
s e ñ o r Garda . 
. Y de ser esto as í ¿qué p a s a r á ? ¿Ha-
b r á decía r a d ó n de nuevos dudcots»? 
;jSe a v e n d r á n los del Sindicato a t ra-
l i i a r con dos de l a F e d e r a c i ó n ? 
Queremos, por el pronto, h u i r de 
todo comentario en tanto l a cues t ión 
se d i luc ida o, por lo merlos, se acla-
ra. 
Pero p e r m í t a s e n o s s e ñ a l a r , cuan-
do menos, qiiie esas cuestiones do 
competencia pueden hacer y hacen 
de hecho muv ma l servicio a los pa-
t i onos donde" unos y_ otros camare-
ros prestan sus trabajos. 
Nos m " 11111 'a gente 
teUiiPv t«nlo de los mér i t o s 'En la calle del Doctor Madrazo, y ci 
lado 
'Wevo consejero, verá el acuerdo a 'a l ^ r a indicada p e r m a n e c í 
i los dignís imos señores rado un auto dc la m a t r í c u l a 
m ,n1ell el Consejo de admi- tander , pi 
JICO ¡oca) 1 a"tiSU0 .v acreditado ^ v a d o r . 
Ne cnm^r l s di»nísii .os 
fe¿30^cn el Consejo de admi-l ;" ,11^' ; . propiedad de don V 
. d 3 b*. 
VÍ3Ít¿l! 
lá-. 
Eil m(e(cánic)o de dir-lio iautomófvii,- ^ ¿ ¿ x o n g.'ja ftigá-
!!Viir , i • * * * f ! l ! " PÓr las pruebas deb ía tener un ^ „ ' «onc iada 
Gón '1 la ViUraide que deja el ••""•"ñor de los diablos, y no estaba 
% H Z d e s i W 
del Banc 
aas UIUIÍ nirvana encuna. , ••—- . - . 
Pos atracadores, realizada su haza-<k,Ja niisma Resuden, ia.. De-pues del sol eí une aoto re l ig io-
so, los invitados pasaron a .casa de 
los padres de l a novia , donde se les 
^ L ^ m ] ^ r n i e d t m v ' n o í a " ' d e s l p e n H c k r ¡ e T paz p a r a • nomibrai- los oanoeja lcs ' sus t i -ga , desde donde" c o n t i n u a r á n v ia je"a 
Sabida Uls '̂"'"n'-z ( ¡ a r d a . ' " y en gracia de Dios!... tuitos._ , , diíftmtas- cajjitales de E s p a ñ a y .del 'ida 
en Ü todos la. ••u i tocrf; '«• comipetencia A l a sazón pasaba por aquellos l u -
•e(n c u t i ó n o s Tmandoras tiene gar-s el n iño Manuel T e r á n , de ^ le- ^ s u ^ l l ^ su lxma dc 1 
gonio íLSOr,or (:''»"«ez Garda, y ve a ñ o s de edad, que por uno de -sos f»s ' s« i an a aooPiar los nom-
.Se da d caso ác que los nomibfados cxiranj'- 'ro, con ob|eto de disfrutiar 
<u ' 
'e ^ disti n<- '01 y nioderno caprichos a que ño pmede sobrepb-
Begócina ^o^"'0 en todos cuan- nersc la. infancia retozona, . tuvo la, M 
lamdentos. 
"bocios 
E n el P isuerga. 
D e l pleito de los camareros . 
"Vuelta a las andadas 
i 1 
lahr,r 
>anaarios ha interve-ocurrencia dé tocar l a bocina del au-
v t omóv i l , sin á n i m o dc oícrider a na-
S%np d an Hf;Í!r\ '^"W"1" ^ , , . ,. Dos estudiantes,'ahogados! 
8 do [a 1 ,nas de sus em- (.ni i sumad a la 'd r a v e s u r a » se dis- • 
s "";ril ,)0v"h<l ! , i incar¡a ( l u e l ^ " i í a a cont inuar su camino cuan- m i l M i r ) 1 o j m $2,—..Cinco estudian-
? n,,,,..,.. > ""mbre de cana-do subita.miente sororendido el "cha- ^.^ (|t. ú m vcadenda prepara tor ia pa- por pertenecer a una u o t r a Sobic-
m,en -„„ „-.„.-„ • A^-rv»^*^- .* temaron una dad és tos . Es decir, al Sindicato o a 
y ; " l i " ^ a poco 
oinbre de capa- do súbi tamicnte sonnrendido el •••c'ia
ckinunos, don vailín», aipareciói el m e c á n i c o 
I'are-ce que va a roorudeeerse el 
con l l ido de los camareros, en cuan-
to a la cnes l íón de com/potencias,. 
te • " , m ? ' VÍHWI». c l a , , " ' .v,. . . . . . . . . j.,,...,,.,..«.(, o n G iTeos, toiniaron una oau estos. Ks d m r , l s i 
iniciad-, ,': a Con 'nuara cmnado con no muy buenas ' n t c n c i o - ' ^ ^ úiir mi . .nsx-.. p o r d r ío 'a Fe<leración M o n t a ñ e s a . 
If:ii m m antecesor, mes i^recisamlsntic, ,y con a i i n i M . dc , ' . m}**™*™ m.o n.«#A 
I cj 16 desai-r i 1 " vns ' lorizon- j ^ i oniquino cruzo ios a i res a nn-
R l ^ e , su ,'.! ,•'' <'," n i a y o r csca- p u l s o s de u n a p a t a d a , de u n a p a t a - qailiViaffSe 
i ^ Sanios ^/J0 acci,'in-
líos anf,,-VOsligioso oargo, p i ó , qjue fué' a dhutar contra l a fa-
>s, a tolo parnos' on nom-cihada" de enfrente v a punto de que-
^btnnoniar a l Consc- brarse l a cabeza. 





a l Sindicato. 
¡Düonisio Gonzá lez Los d u e ñ o s de cafés , bares, hote-
emoMno ieS) ote.,-en su m a y o r í a , tienen ñ r -
nuaido u n comipromiso do np tener cik 
sus casas a otros dependientes cpic a 
los que es tén inscriptos en éste , y . 
por tanto, est fácil presumir que el 
•propietaTio del E s p a ñ o l tenga que 
Toda ia correspondencia po l í t i ca 
y l i t e ra r ia , d i r í j a se a' nombre del 
director , Apartado de Correoa, 62 
L a Cocina E c o n ó m i c a . 
Chispazos de caridad. 
Con motivo de delebrarse l a fiesta 
d d Patriarcia San José , don J o s é de 
l a To r r e iGar ia, caballlero caritjati-
vo en sumo grado, nos hizo u n do-
nativo en niid'tálico na ra que, cn este 
! , nófico c^ablecfinfwnijo, y con SUj 
producto . ín togro, •diásearjos, u n a ex-
traondiniaria comida a los pobres, do 
eá ta Gasa. 
El d í a 20 dicl presente, y cunipaien-
do ta voluntad de su donante, se sir-
\ \n a todos los pobres de l a Cocina 
Eeioonómiioa u n (dheestoack» con pata-
tas, pan y vino, quedando sa t i s fech í -
simos los meniesterosos, que alaban a 
los s e ñ a r e s que saben acordarse un 
d ía , pa ra ellos feliz, de los desgrada-
dos, a quienes l a v ida es u n cons-
tante y rudo batallar. 
En nonubre de los pobres de l a Co-
cina E.ciMii'nmi'ca, y en el nuestro prn-
plio, haíci'niMS públicio "¿lestámonio de 
g r a d a s al s eño r de la Tome G a r c í a , 
pea' su, donativo, sabiendo él que Dios 
preimiiará, con creces, su desprendi-
mienito en una obra tan human i t a r i a 
y hermosa oomo es l a Santa Car i -
dad. 
¡La Suiperiora, 
SOR PAULA SOLA 
S'antandOT, XXII—II I—923 . 
Advertirnos a los cohih orador es es-
pontáneos que la Dirección no v ían-
tiene correspondencia acerca de los 
originales qne se le eiivíen, n i devuel-
w aQUf&os güf. no estima ccwwleTit i l 
C A N T A B R O 
1 2 1 momento político 
L o s r e f o r m i s t a s a n u n c i a n a c o n t e c i m i e n -
E n la Presidencia. De! Consejo de m a ñ a n a . a d o p t ó iiiodidias'que tienen su s anc ión 
MjAPRiIlDi, 22—'El jeto diel .Gobier- En el Consejo que m a ñ a n a celebra- en el Código pmaíL. 
no, rec ib ió esta m . a ñ a n a a los p o n o - r á u los minis t ros en l a Presidencia 'Aimáe que se l i a establecido un sis-
pS^as. • se a b o r d a r á el problema social y se tema de pensecuicnión s in precedentes, 
iLes di jo que c a r e c í a en aljsoluto a .p roba rán cuatro espedientes de i n - n o sóOo (•(Mitra los oonsorv-adoaxis, sino 
de noítk'ins. dulto de pena de muerte, que conce• contra los amig-os del s eño r M a u r a y 
A ñ a d i ó que el subsecretario de la d e r á el Monarca el d í a de Viernes M s eño r La Cierva y contra el par t ido 
•Pi-esidenciia se ha agravado en .su ca- Santo, en el acto de l a Aidoración de Saoial piapulliar. 
L a Juventud maurista. !3 IJE 
e r a n i z a e n S a n t a n d e c o n 
p o r l o s p r o h o m ^ A 
b r e s d e l p a r t i d o . 
X a Juverutud Maur i s t a de Santan- ne el pi 'Qpósito de invitar a 
der, atenta a la gravedad de los mo- personalidades del partido y 
mienítos ptor :qpie atraviesa E s p a ñ a conferencias que de éstas 
en 
.la Cruz. 
debido a l a desatentada conducta de coniieii/jai-áii 
los Jioinibres de par t ido, que hacen abr i l . 
deil Poder p/úLilicio u n a escuela de Jinútil nos parece hacer r 
Toda8 
Ternwina dicicTido que n i ingún Gobier- ego í smos y de l a función de gober- imiportancia del faltar i , 
proyecto (ie 
t a r ro .gripal. 




diciendo el prosiíl .-i .te—, sino que ma s e ñ o r Silveia, que l l e g a r á a M a d r i d «3c?l.<sUrurá inañ lana , 'Jo primiero ¡q(ue aoa, de hombres austeros y pat r io- Sabemos que el a n u é c i o ^ 
fiaría,^ a .la« cinco ^ y media, celebra-a pnmcipdos do la semana p i ó x i m a . ^ h a r á s e r á d espadillar varios expe-tas, oigamos las e n s e ñ a n z a s y roe i - j , rac ionados actos ha despciVri ^ 
E n Hacienda. dientes que hace tieinipo e s t á n peind-ien i ' ^ o s las ohonta.ciojies necesarias gj-an,!,. y leg i t ima e.xipectaci' 4j 
En el minis ter io de Hacienda se ha*®? de resaluidiún. ¡para que, nuestra a c t u a c i ó n - c i u d a d a - t , s aventurado asegurar crup y 114 
En el riiiiHistorio do l a Coberaiación facil i tado hioy a l a Prensa una .nota Eln osle Gonisejo el presid'enitie d a r á na sea todo lo ú t i l y provechosa q,ue ^ ^ r a los ilustres c o n L * ^ 
no so fac i l i tó nigtuma not ic ia a la qiI(. i0 s igu i t , l l f l , cuenta a sus c o m p a ñ e r o s del documen-precisa esto desventurado p a í s . acuda una enorme masa de " ú f ^ 
Pl'?nsa- •Sogú-n datos facilatados en el m i - t o elevado p a r l a s C á m a r a s de Comer- ,S6Jo n(>s- es p0si,bie aéc í r ahora en ¡Reciba por adelantado m e ^ ' l 
E n Fomento. nisterio de Hacienda durante él a ñ o ™ y «ato se croe que d a r á higaff a una ellarito a tan importantes actos se ro - l i c i t a c ió í i la animosa y patnof! i 
© a t a m a ñ a n a recibió a los pono- ^ las fuerzas de Carabineros, en v i v í s i m a d i scus ión . ^ q.ue la j u v e n t u d Maur is ta t i e - v e n í u d Maur i s t a Santaridei-iIn' " 
distas el min is t ro de Fomonto. cumpl imien to de su m i s i ó n , levanta, ^'esde luego, en el Consejo de ma- • " 
¡li jo (pe le iiiihía visitado una Co- ,.,,„ 1^942 adbas por delitos o faltas r,:,'"lil 11(1 s? t r a t a r á paira dada de olee- • ^ • ^ " • • " " T - - M " M , B ^ ¡ = i = = = = ^ ^ ^ f t 
a r c i ó n del Consoju ,de A d m i n i s t r a - tle contrabando o d e f r a u d a c i ó n , dote- •cáon.ei^ U n docamento interesante. que s u b i ó al Gieilo en la niadi-uga 
oión del Metropoli tano y de l a Coni-:n¡0Jn(jo. reos incurq,f>s en a í rae- lNo se sabe c u á n d o se p o n d r á a la ' m áe. ayer. 
firma d.-i R. V el decreto de ,1 ¡ so lu -Las Cámaras de Comercio. iAii triste aioto ucmiir, m 
mos Consejo; 
E n Gobernación. 
p a ñ í a Madir i leña ,de Urbamizac ión , l a j]os ¿gy^Qis o penas. 
que. con mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n A | ¿¿§¿,¿5 t iempo se aprehendieron ci,',n y los 'ministros se niegan a dar geiiitío de tenias las talases sociait'f'nf MAiDRilD, 22.—(El documento que fué d e m o s t r ó su senitiiiniento y 
¿Qué acontecimientos serán? de Coniiercio de E s p a ñ a , es m u y e x - g e ü t a Revuelta, v iuda de Pardo ¿er'! 
tonao. m a n a de nuestro entrañable coníi). 
arranca- a tenc ión 
Viene l lamando poderosamente l a ^ m]yXmsio de u í i l M á - ro de Redacc ión , don F r a n c i J t l 
e i  el hecho de que los refor-<iieS) ^ ¿ g l[Xm n,0 ^ puede ou.lpar a na- vuelta, abuela y d e m á s familiares a j 
eiórti l a Eampresa del Canal de I s a - y 289.139 ki logramos de diversos gé-
^ ^ - ñ e r o s . 
Eli sctíxw Gasset r i romct ió h a l l a r Tamibién se p roced ió ^ 
con los representa ni o.- de l a Empre-n | -onto 0 (jcst,.u.f.c¡('m ¿le 86 078 plcr . . mistas digan estos d í a s que se ave-d/ie de ios desatinos que se vienen co- •vawnnes-- «ftest-ro pésame sim^réto» 
,1.1 (.am.l,, p . ra om. ^ ^ . . a n z - , ^ ^ t i | | l i l ! , , „ ¡m,i[yUv,)U ^ c i ñ a n m-onlo.-imiontos p o i . ü . ^ ,1^ m . ^ n d , . al . p l i . a _ — 5 2 5 ^ 
<an osas .dificultados. ^ .h-n-moione* W m i ios do ¿iíá* & m impor tancia y hasta s e ñ a l a n d.0. ^ m la f f ® * 9& de l a adm 1111.sitia- — — — - - • 
roaciones, M carruajes, <i' • ims • 1 . .(••ion, qim os la piM-mera que no OTimrou) G « « A # 3 ^ — 
Aííadio qiue t a m b i é n le vió una C o - . i m i , , , i . - . y U ^ y alambiques >"'" u ' ^ ' s l " ' i ' " ' ' so sopa a que ^ . , „ ; , .,>I;I .•„, ai.-tar el ro- O U C e S O S ttC a y C t . 
RiSSión do represein1an1.es de las pre- ;ra j a l!(|u(,cjl-m clandestina de a l - aconteicáimáentos se refioren. .gliamienito para Ja ap l i cac ión do esi-? 
Ras de las zonas bajas .del r í o Segura ' ' ' , ^ ' Tamildén l l a m a l a a t e n c i ó n el op t i - impues to , sin qmo se hiayian nombrado Casa de Socorro 
pa ra a^di^e ,.qu^ m , .prevalezca el ; rp<ít,nn(íahilídades c¡v¡,e8 nwsmo reformista, cuando se sabe los jurados de esiíiiniaoión. y utiMdades, f m v m g r a d o s : , 
• • f , ^ ' A n r ™ «-.do Las responsaunidaaes civiles. . ^ . . , r *̂ 1 v. ra se hava seiualado la pai-tiaipacion Asu.ncoon Ca lde rón , de cu a 1ro años. 
decrecimiento de l a presa de Cox, pues A)eoirdado por ] a Sa,a de Gobierno ol Gobierno tiene dificultados por m ¡ úo im hvspWA,OYC* en las multas, inges t ión do logia, 
si prevalece .ese cr i ter io de hacerla ^ Tí.ihnrna1 Supremo designar m a - l a cues t ión de elecciones y que estas Las Cámiaras de Comercio concretan Luc i l a Cánd ido Martínez, de .miro 
erosiones en l a cara. 
.'ón, do diez y 
ligamenlosa ea 
condecoración. Dice «El Debate». Pidiendo decis ión sobro d i o n l o una 
Fi rmado por 
ejen^plo, cada uno exactamente Angeles Gut i é r rez , de tres años, d» 
m á s de t r e i n t a m i l iigmiil—íM.706 pesert-as—, con arreglo a eros ión contusa en la región Ironía! 
izquierda. 
"VA Debate» explica l a v is i ta que h i - |K.rSo,na. 
zo el Hoy al minis t ro de Hacienda, ,vm,iw.,s la. O p r e s i ó n de que ol I - s o n a s do dilorontes clases ^ f ^ ^ g ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
seño r Pedregal, en los siguientes tér- <los¡gnado se rá el s eño r Prast , r e - « o ftá Aovado un Mensaje al Rey f ^ ^ ^ el s**'mL,i0> ^ ' y ter 
m í h o s : cienteaniente llegado a l Supremo des- «ii'-ndo que se otorgue al min i s t ro de de spués el docuraiento l a ne-•• 
El objeto de l a v i s i ta no fué otro dc l a p.ros¡dcocia de l a Audiencia de la Gobernac ión la Gran Cruz de Car- .cesklad de v i g i l a r los gastos, y a este Derroteros de la nuevage 
U n a conferencia. 
neracion. que dar el Rey a l min i s t ro de Hacien- Barcelona 108 111 l,or éu # í i 6 n m ^ ' i z a d o r a . p r o p ó s i t o dice que e s t á sin cumpl i r el , , . . . í>'lll-CJUIUl- . hl . „ n_ „p habla' Real doca^eto de 1917, que desliga la 
da una lección de cosas para ver si Nat,a de elecciones. ^ e h*bla de eno 0 110 se naD,ami ,a,raiortiizaiclón del 25 por ion, por lo me-
podia. sacar del p i é l a g o b u r o c r á l i c o ' ajos minM-ros l i an sido interrogados ^ ^ ' l " ' flll(1 '''» ln comer tnc ia qm ^ (fle los fUir„GÍ0TCar|as púiblicos. ; lAnoche pronoin-ció su anunciadaafl-
u n a obra 011 la que, como en todas acorca dc la f^chia en que se p u b l i c a r í a el presidente ce lebró anoche separa- por ú/lít-inno, en cuanto al pro- ferencla, en u n a dc las aulas del Gliia 
las emo .siuniíican cul tura , e s t á tan el de dásolución. damonle con los minis t ros de la Go-tftema de Marruecos, del que dice que gjo (lo los Hermanos do la Doctrimí 
interesado el Monarca. 6 animo mente c o n s t a r o n que na- b e r n a c i ó n , Gracia y ^ t i c i a o _ - I n s - ^ s e a ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Cr is t iana , nuestro querido canipa^ 
los -glastos, y .íhiace_vot(xs porque el p a í s la _Pi^nsa local, el emito jovea 
miteresaaite lema 
reneraciún». , 
OExam iíió el estado actual de la i l 
^ +..O*A rio ociinins'l 'affa el ipaño niacional, que se cónc re t en 
Paa-a cont inuar la c o n s t r u c c i ó n de da pWde diecáaSe a ú n dc este asunto, t ruccion publica, se t i a t o de a s u n t o s , . » ¿V* ' 
es tnateria dc cot izac ión electoral, y « a c i o n f e s hieoli'as por el min i s t ro de 'Una comismn del Consejo ue Ad-
e) líoy quiso que viera el min i s t ro ' ¿ p e d i d l a , con mot ivo do l a v i s i t a quo m l n i s t r a c i ó n ^ del Metropoli tano üe 
necesidad de esa obra y cosas, que .im . . ^ i b á d o dc u n a Comisióai de repre- M a d r i d v i s i to hoy al min is t ro de *0r 
m r lo visto l io llegan -al minis ter io ge(ntontes de las C á m a r a s de Comeif io . nicnto, para t ra tar de asuntos reia-
U Hacienda. iPedregal ha didho que la ley de pre- c io í iados m M :funciionaiinlento. 
Do modo—itcrmina diciendo «El 0 0 - 6 ^ ^ ^ 0 5 estaba incumpl ida porejue el 
baie»—'que no hay mot ivo dc esas artíüuilo 4fl daspone e l nombramiento 
TT V ' T T » A ' -KTT-c ' -o f x ' 'ri''í(l:ul ' ' á í " sl,s dis'linlas foriitivs po-l 
E X T R A N J E R O uu.nd!, do reJieve sus lacra?. D E L 
Un inqendio. , ^ ó l?s f f * ™ * ™ m ^ M 
PLAiRI.S.-4Se l i a declarado un imeén- ,os .ClUai1cs 1|,a'tH'a do cmciauzarsc lacner | 
E n el ministerio de la uuerra. d,io m nnia íú]ir]c£i do y^nos^ on A ] n i g í a l iumana. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el ministe- Ocer (Auscieres). llu.slr(> su conferencia con anemH 
lores v ditou. ™ dc la • conferenciando iDe las •awrig.uia.cáones p x a o ü r a d a s se tas d,e algiumos hombres mi i ten i^ 
.a*e®rias ue ios n loimiMctó.. pui c&<i de unia conwsaon üc senauoies y u ipu A V t m n r t el rinevo " '^ deducido quie el suraestro ha sido ? . „ ^«rs-a 
v i s ü a . tados que .confeccionasen el progra- ^ n el s eño r A cala Zamora, el nuevo a ^ ^ ct.¡minaJ v r¡ecaen propuso algunas formulas dc icgen^ 
L a Federación Patronal. m,a de las medidas conducentes a M M 0 / 0 ' iEstado Ma'yor Gentia1' g t - s q ^ ^ . g é i s e ^ ciom c o l a t i v a . 
¿ a r ep re sen l ac ión patronal en el di i n m i m . de gÉMoe , . „ • pe.rsónal. ^ r a l Ardamr/ . - - - , - -̂ Ell sefior Ug-idos fué aplaudido y 
Ins t i tu to de Etefomnas Sociales ha pu «La Epoca» y el Gobierno. — tmmmmmiimilim , ' i t ado . ^ 
bliicado una uota diciendo que la Fe- Ki diairio l . . Epoca» puiblica esta NOTAS NECROLOGICAS ^ f ^ m ^ ^ ^ M 
H N T O N I O A los 76 a ñ o s de edad, oonfoilado declarai- púMicaonante la act i tud que atara, duraa i íen te al Gobierno, el cual 
l i an de observar los patr s. lleva por t í t u l o : "Cómo so eligen unas D I A T E R M I A — CIRUGIA 
Esia. ha de sjjtf la do defender a Lo-Coniatiitu^enrties». Especialista en partos, enfermedades i ' .hararra, pensiona osiim'adisima 'on Continúan I O S a^ílS 
do 1 ranee la l iber tad del trabajo, por Arremeto contra el Gobierno por su de la mujer y v í a s u r inar ias . nuestra •capital, donde .contaba con 
con los auxilios espirituales, e n t r e g ó L o s estudiantes sevillanosjnLis1"'!' 
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l do los 
m , Be! 
m i , 
ser la ba; 
.. -;.••r"-̂ :•• 
d-s.-i 1 vo lv imien to .po l í t i ca electoral, diciendo que ésto Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. grandes y simeeras s i m p a t í a s . .LISBOA, 22.—Los p r o f e s o r e s , 
Amós de Escalante, 10. I ."—Tel. 8-74. De cabaUerasasOTtnmlires, t ra to ex-nos ^ ia Universidad de Sr . .:, 
qniisito y ainahrliidad ej'emplar, fue un tupieron poa- la iniañana en 1S 
• ~ " modelo de ciudadanos, c i in ip l idor f i - tad de Derocíliio de ésta, 
nn tidlísiin,01 ^e Slis deberes y admirador recdíuiáos por el rector,' 
donde 
E L S E Ñ O R 
C h a c a r r a 
J ^ M a ' d m J h l a T ei^ 'd i rector^ Î Jj 
FALLECIÓ E N E L DIA D E AY£R 
A LOS 76 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacrimentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Su esposa, d o ñ a Francisca M u ñ i z A r r o y o ; hijos, Eleuter io, Ampa-
ro, Faust ino, Lu i sa y Eug-enio; hijos po l í t i cos , D . Manuel San M a r t í n 
Bust i l lo , d o ñ a Lu i sa Alonso y d o ñ a A n t o n i a Pablo; nietos, t íos , sobri- ' 
•nos, pr imos y d e m á s í a m i l i a , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conduc-
c ión del c a d á v e r que s e r á hoy , a las C U A T R O le la 
tarde, desde la casa mor tuor ia . P e ñ a Castillo (barrio 
Adarzo) , a l s i t io de costumbre y a los funerales que, 
Santander, 28 dc 'marzo dc 1923. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy , a las nueve, en la p n r r o q u ¡ a ; 
.antes c i tada. , . . 
Funera r i a de .C. SAN M A R T I N . — Alameda Pr imera , ^2.—Teléfono, 4-81. 
llCOrilO RllIZ dO PGlIOIl A s u , d.'<eon<olada - • ^ ^ a . abiSa Fran ruSad " docto'r 'Abel V"\ndrad*' )' 
CIRUJANO DENTISTA ciisaa Miiñiz Ar royo ; hijos, don Eleute- ¡írofesores 
de la Facultad de Medicina de Ktetfrld ' i " , ' i oña Ampai-o, don Faustino, do- ^ u . i d a n u e n t e se trasladaron m 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. ™ L^iaa y ' k m p p n i o ; hijos po l t t i - t i t u l o de Medicina Legal, don* « . 
Alameda Monasterio 2 - T e l é f 1-22 ¡ " ^ d e m Manuel San M a j t í n B u f i t i - p ^ ^ c ^ r f ^ i a el doc to ré 
Aiameaa ,JVionasierio, ¿ .— i e i e i . x c*. ii0> ¿ o n a Lu,sa Alonso y d o ñ a Anton ia ¿ o Xeves \Á 
— Pablo: nirms, sobrinos, p r i m o , y de- \ j.as dos de la tarde a.^"'J¡'> 
I n a n i l i n I n i I l h P P a f S i n i í n f l "na'S la,ml,:i' uueslro mas,lula, v , . , v l ) ( ^ ..„ |;, be-anon ., 
U U a l l l l l l l L U i n i l u l 0 Ü U l l l l I l U s•,"w,•0 Pésanue, de seándo l e s cristiana pana) v (k.,H|VIH-.s a i , (ián-ra * ^ 
A B O G A D O i-. ^io-iuinon. # ^ # mjercio" y a la Sociedad G w 
Procurador de los Tribunales . Ayer ^ aerif icó el entierro do l a mo- l a ^ ^ S ^ r o . r o n H % . 
(TELASCO. N U M . 11.—SANTANDER níisánua n i ñ a Angel i ta Piardo Revuelta, NaiCi¡0íial> proso.ntí¡all(io la ' ' f . j j . * ! 
1 — • c ipn de Vi i ia to» , hennosii 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy, viernes, 23 de marzo de 1923. 
Tarde: a las seis p media. 
L a s E s t r e l l a s : - : 
Noche: a las diez y cuarto. 
L a d e l d o s d e m a y o 
L a R e i n a M o r a 
L a g e n t e s e r l a . 
fíinial de L u n a D'Oliwina-
prinuer acto l a o i T í U C s t a ^ l ^ ^ 
Marcha Real e spaño la v | J 
sitian o, entaie grandes vivas. > 
cioiies. 
A B I L I O 
Partos 
MEDICO 
y enfermedades oe 
Consulta de ^ f 
Gratis, en el Hospi ia l , i( 
General Espartero, 1 9 -
— 1 " n t i ^ 
Teléfono de E L P U E B l O ^ 
T„;éío"° 
• ni" (Ir 
AíÍ0 X.—PAÓINA 3. 
LA FESTIVIDAD DE HOY 
T A V I R G E N D E L O S D O L O R E S 
^ Y S U H I S T O R I A 
A la. señorita Lola Mar- L a scgrúnda caneedMa n los servir 
tinez Blanco. tas, pbr Inoowir i i ) X I , en 1688, fué 
- con que él cxU-ndida a toda Ja Crist i inidad por 
fen de P ío \ I1 , em 18 de septieirntee do ISlí.» 
(•yenda Aquí fewruaio .mi ar i ¡oulc jn , y sólo •La Sacáediad 
]a5 advocaciom-s con -i 
m S í su Historia, su l.v 
" Íírto en'senieraciión, I m n llega- t r a r , sea dmai IJu^re nnwalira edad, ¡n,,,(.•," moiieral cxl 
I ^ S á a'iesüos d í a s _ y tiuestro dotar, consuelo en nucslra ,,„,,,i,,.,,';.,-, ^ |,1,l-x¡ 
Rieüípón, p roduc iémlo le u n a herida en bajo un prodiigáo de dlcoión, de dos-
el cuello. • (,i:ivi>!li!'.Ta y de seintmiii'ento. 
itá á^j-cstM- ge iMóa la fuü,a , y el ag?'*; • TIMI-O C u a n t o digamos del genio ar-
diido no se explica a qué fué dehida" la lís.tico de este peq-ueño art is ta , s e r á 
amrcsáón, p.uies no niedii) palabra al- páiiádo ante la realidad, y as í nos abs-
guna. ten;oimas de h/aioerflio, piara que. e l p ú M i -
• IWIIWIIIMIIIIIWIIII•miiwiiiH ! — cd s;:Ma!M!.TÍi;.i juzgue por sí mismo 
HkT A. j . " icliianidp el n iño Monlenito a c t ú e en 
J ^ I O t d , S C l C p O r t l V H S * nuestro ÜMÍ. ii sue pa-
dinés, y desarrolle en a q u é l eacenairio 
Convocatoria, tóídais sais t'acuil.tades die prudigiosa 
^"io 'vemos i 
la 
Doport iva MiM'iedas aeti)r. 
todos sus sooüófi a I-ü Pniprosa Fnaga, que tantas prue-
.raurdiii.aria, que so ''as hla daido siempre dio su amor por 
...Jmo domiui ío , 25, a ''! arte, de Idem tener en ouenta para 
, V i rgen del Madre l a Virgein Dolon.-sa, pues na-,|,.IS ^lez y media de l a maf iana , ' en <-<>m:ldnaciónos al asombroso artis-
Wn\0 Socorro, Nuestra Seímva de die como ella sufr ió , n i tantos, n i prirnieoia eomvaoaAor'ia, v a Gas cMioe, !;; MonkM-Mn, en l a seguridad de que 
^Sdad, Divina Pastora, .Mana tan extensos dolores. m segunda, en el domici l io social, si- 11 ; pól ' l i ces ( ^paño les , vea-daderos doe-
"' l;1 M- HIDiALG© HOYA ír) (.| ,'.stiil>-!(?i(íinjicnt.) de J i e n i í o tores en la miateria, se lo h a b í a n de 
- — — C o r t á z a r , pa-ra trata.r de asuntos do agradecer profumdamento, pues no to-
g ran im,portanaia.—La Direct iva . dos los d í a s , nd siquiera todos los 
Del Ast i l lero, a ñ o s , tienen ocasifjn de a d m i r a r y 
Oon el f in de aumientar en esto pue- aipilia.udir a -niños que a la edad en que 
hio el muciho enüusiasnwj q u e ' y a exis- «toas juegan, pueden colocarse al lado 
te por el juego de foot-ball, pa r a en de los buenos aotones d r a m á t i o o s , pa ra 
ba-eve, se e s t á n hiaciieindo los traba,- representar u n im,portaintís¡iino piapel, 
•os neciasadios a u n tíoncu|rso ontre g r a d a s a una caipaoidad y a una inte-
'̂ '̂  cintT líílesia, al proponei- n sus 
^ K yeneraición de una imagen. 
después de un escrupuloso 
I? "cU,nr,l examen, y atendiendo al 
kfSituaJ de sus hijos. 
K i s t o r i a de l a Iglesia que c o n -
J „ io n i í "d i t ae ion c o m o la, de ia 
l ^ l ^ v o c a c i o n ^ s de M a r í a h a b r ú 
I'VP a l a nieditac 
^ S n de los Dolores. Na r r a r sus 
JStieiitos desdo 
• fiaré, muy a 1 
sirvan ^ 1101 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Llegada de reclutas. 
rnnestras penas. w s dominados a O u t a , y en o' "v ̂  p0jr termimado y las bases para men-
había nacido tú " ' " ^ o ej Di-oeratc Bsoo l aao» los que m-arelian ¿ [ ^ ^ •|A ];I , . , ,{¡VA ' . H RILL-N 
do0 l ' / q - ^ n'o quisieron ^ s ^ u i d . . t . m a c h a r o n ambos va- ^l;:"-,,";:,.^^;;: ^ ^ " ^ a U P o K a ^ ^ u s ^ o m 
K S a e d a i e . Nace J e s ú s , y el co-poros para su destino. <<• opui tunamente. I-alna encooferado violentado el can-
Vigilancia. 
neo ofelisas» 
que se van 
Don Anfini in Hivera Cóbreces lia de-
Mte hospedaje. iNace j e s ú s , y ei co- pones p 
,¿n de la madre sufre al ver a su Una de tenc ión , 
hiio tiritar de frío, siendo el que en- OVIiEiDO, 23.-J.a IPolicía de Sala-
U N A R T I S T A I N F A N T I L 
dado de l a puerta de un dormi to r io 
<pi.e (¡cupan i-n ta ralle de C.arinentlia, 
númicro 11, ii'oiando la fal ta de 35 pese-\m\w el sol en los espacios, su co- manca detuvo en la frontera portugue- . 0 — . ^ T » u n - A T ^ T ^ T I T ^ / ^ 
K%e ensandha de a l e g r í a a l o i r sa a Gasimiro S i m ó n Ordiei-es, el «Me- E L ACTOR MONTERITO tas que guardaban en un caj.m de la 
iiiciertas angélicos alrededor de .mica», oacapado de esta cárce l , donde mesil la de noche, sospechandn haya 
gruta de BieJén, pero presto tiene r u m p l i a condenia por el robo de una Anocib'e mos fué presentado en osla autora de la snstrarciun una ve-
> huir porque una flora con c o r o - j o v o r í a de Gijón. Rodacición el peqoiieño art is ta , de once c i ñ a l lamada Pi lar Mumz Alonso, de 
5 ÍBn s ü fuga roibó en Mieres una can- a ñ o s , conocido en l a Argentima, en cu- ^ afios, yinida. 
• t i dad que se luaoc aacender a 100 pe- vos (princinailes teatros ha trabajado !Efeto- toé puesta a disr^osioion del Juz 
- setas. desde l a icdad de siete a ñ o s , por Mon- g'ado de Instruitícmin del Este. 
Muerto en un incendio. te r i to , y que es unía verdadera nota- E,los s a b r á n por q u é . 
L E O N 22 ¡En ol incendio ocurr ido bMidad en el arte d r a m á t i c o , a l que ha jA l a dispasfiicióm de l a autor idad i u -
en Bruñuiola en l a casa del vecino \ n - de dedicar sus hnvidinblos facultades. (llí,lal se ha enviado a Mar iano Rohle-
.oe:l S u á n e z , ' p e r e c i ó el n i ñ o de od io 'La Prensa de l a joven R e p ú b l i c a ^ RoBhbin, atendiendo una demin-
a ñ o s Santiiaoio Naiovo món i t a y no acaba del trabajo m a r á - caá formulada por don A g u s t í n Díaz 
Muerta por el t ren. vil-oso do esta cr ia tura , a la que han faiemies, que se ha quejado ante l a 
ViAiLEi^QM 22 - A l sa l i r hoy de l a anliauidido all í todos los púb l i cos , cía- Poldcíia die luaber sido mialtratado de 
o^taeiión do s ía- 'unto el cxn-roM)"' de Cas da 'Vez m á s enicamiñado con su -arte, pal lahm y. obra por aqué l , d i r i g i éndo le 
tol lón, v a l " in ten ta r subir al convov, verdaderamente singular. g'-av-s a m o n a s y r o m p i é n -
mianido ésto e m p r e n d í a l a m)aíK;ha, t u - E n muestra R e d a c c i ó n , y a ruiego de do lé los lentos y l a dentadura de oro 
vo l a desgracia do caer baio las r u é - su padre, d ió el n i ñ o Monter i to una poistom, damos que se va loran en 8o0 
das l a miadre de l a t iple Añ i t a Rotella, interesante auidicdón de a l g í m o s m o n ó - pesetas. 
huir porqiu 
v, pei-sigue al t ierno h i lante ; sus 
| g ... innndan do l á g r i m a s al mo-
^ al Niño en la cuna: [¡nos aun 
ie según uno de nuestros poetas le 
cía ai son do: 
A la nanita, nana 
nanita, ea 
mi Jesús tiene sueño 
bendito sea. 
Piiiipollu de canela 
lirio en capnllo 
diiérniete vida, m í a 
i|en.tras te arrul lo. 
Duérniete que del a lma 
un canto brota 
y un deliquio de amores 
es cada nota. 
la FafUi: 
le fu$ 
e laFi' • 
v i M 
Recibimiento entusiasta. 
Llegada de Benavente á 
Nueva York. 
Por pe r iód i cos reciibiidos ú l t i m a m e n -
te se lie ncm'detalles de La llegada a 
Nluiava York, el d í a 4 del actual, del 
d ramaturgo e s p a ñ o l don Jacinto Be-
navente, a quien so hiizo objeto de un 
ci i fmsiiasita recibiuniento. 
iMás de cinco m i l personas, entre 
lias qne se contaban l i teratos, perio-
distas y art istas de ainhos sexos, acu-
dh-run a l a e s t ac ión de Pennsylvania , 
cuyos andenes llenaba l a masa com-
pacta de'l p ú b l i c o , que hizo' al viajero 
grandes dtemloisltirac^onles de pioparla.r 
enituisdasmio. Fiigurabam entre los prc-
senities nuiUjeroaas peiisonas de re-
namitjradio prest igie y de abolengo 
hispano. 
So s e ñ a l a por cuiantos asistieron a 
la recepc ión , el signií i icado que é s t a 
t uvo de ciamfratemidad hispanoame-
r icana, pues amibos elementos r iva -
l i za ron en aclamar a l insigme autor 
como a g l o r i a c o m ú n . 
\EÍ s e ñ o r B e n a v e n í e es tá ' siendo ob-
jeto, durante su estancia en l a g r an 
niititrópolii, de grandes y continuos ho-
nicnajes de adin|irac.ión y s i m p a t í a . 
L a A l c a l d í a de l a ciudad ha acordar 
do, a propuesita de diatiinguidas per-
dón ailDidia<.les americanlas, conceder a 
Blenavente l a c iu ldadan ía de l a me-
ia-Hiioli, li.onor r i l m á s elevado que 
coTiicede Nuim^a Yiork a sus visitantes 
m á s ilustres. Se o t o r g ó ú l t i m a m e n t e 
a l p r í n c i p e de jGailes, al estadista Cle-
n i c n c e a u y al miariscal Foch. / 
E l d í a 11 sie ce leb ró u n banquete 
monsitTUio, o r g a n á z a d o por la U n i ó n 
Üenófiica E s p a ñ o l a en h o n o r del au-
to r de (íLos intoreses c reados» . Gon-
i nrrieiron centenaires de personas. 
iNw'estlro í*uiíArle Iclompatriota e s t á 
dando en el Sielwyn una serie de con-
feremeias, cpie alcanizan gran éxito. 
que formaba paaie de l a G n m p a ñ í a ^g"?5 dnamiátiloos, rosuiltando_ su t ra- — 
qute a c t u ó ayeir en aquiolla pob lac ión . ' '; 
Fucintecilla ( | i if coi-res, 
clara y sonora, 
ntíseñor que en la selva 
cantando Horas. 
í i a des ígrac iada s e ñ o r a ía l lec ió en el 
acito. 
Afluencia de forasteros. 
"ViMiENGÍA, 22.—iSeffún cátenilo anro-
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
NOTAS D E L A ALCALDIA 
"La Gomiisión de Gliras del M u n i c i -
pio no ce'lel>ró ayer s u r e u n i ó n men-
suiall. j ior fal ta do ni'miioiro de los con-
xiinpfdo, han v.-!:,ido a Val.•una-a i»ro- Especialista en enfermedades de n i ñ o s c i a t o s nuc ¡la. integran. 
Callen, mientras la cuna 
. se balancM J u r i ü 
Y a la nanita, nana , 
nanita, eeea, ooea, eoea. 
semciiar las fueatíis de San José unos 
li.000 forasteros por las l í n e a s ferro-
viar ias . 
Aterrizase de un av ión rorreo. 
«CARTAGENA. 22:—A quince kilóm-->-
1ros de la poblaei<'>n, en el si t io cono-
cido por Gastas Altas , a t e r r i zó violen-
tamienite un abarato correo do los une 
cosas diría la Virgen u otras hacen el .servicio "entre Toulou.se- Ra-
(jtóltes, pero su atina estaba bat. 
"isida do dolor; pues al contemplar A causa dio l a niebla el avión pe rd ió 
días sienes divinas, veía que un el riiimbo y tuvo <jue atcrriaar, pero 
fiero verdugo las t a l a d r a r í a con quedó diestrozado. 
¡tóies espinas; al contemplar á q u e E l mecán ico y dos viajeros resulta-
b a do habían de salir palabras ron ilesoB. 
vida eíerna, pioiusaba qr^o sena En-.honor de un periodista. 
•orn.<.nta.do con biel y vinagre, y T E N E R I F E , 22.—Los per iód icos lo-
PCB pies y aianos, que tanto bien cales proyectan celebrar un homenaje 
m unos •, lavos los d e s t r o z a r í a n aJ iwenerailülce periodista s eño r Es léva-
'-ndovnrlo on, una cruz. nez Muridi ' i , hermano de don -Nicolás 
Jf ^ « r o s de la. Virgen se con- Estóvanez. 
''"'oran en das tiestas distintas du- Averias reparadas. 
J . el. año. TErNERlPK, Bí.—.Diespuiés de algu-
Wiiaera ol vit-rnes de Pas ión y ñ a s semanas do i n c o m u n i c a c i ó n , lia 
^oU.mla el 15 de septiembre. En quedado reparada ayer la a v e r í a del 
M ála de boy se hace conmemo- cable tclegráJiico do Gádiz. 
ion de los dolores 
CONSULTA BE ONCE A UNA —El alcalde s e ñ o r Ailva.rez San Mar-
Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono 6-96 t in lainentana avn- los excesos a que 
i se enidregian ciertos báirbaros, bailes co-
l f % s » n i i í n Q f l i i i t i i i o f A 1 ~: •'"• ,a nechie ú l t ima arran-
v U a l | U I I I ^ O l l l l U O l l f ca rón de cuajo dos bancos de la Haza 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De H a 12, Sanatoria Dr. Madrazo. 
De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
TELEFONO 1-75 
M C D I 8 0 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
{Viuda de Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
de l a Liber tad , sin m á s fin n r á c t i c o 
dúo niiortifiicar los intereses del A y u n -
tamiento. 
I ¿a A l e al d í a se encuentra disnuesta a 
castigar d u r í s i m a miente al p r imer su-
ieto quie sea soimrendido cometiendo 
talos a otos do sa I vaji smo. 
— E l s e ñ o r San M a r t í n s i r ó ayer una 
•nuieva v is i ta de inspecc ión a las obras 
que so e f e c t ú a n en ol Sardinero y en 
la capitiall. 
Hiabló t a m m á n con el director de los 
Tranviias acerca de l a re t i rada do pos-
tes en l a l í nea , promietiendo hacerlo 
cu todo lo posible, el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Tániago. 
— E l alealile caniibió impresimies ayer 
con. el concejal s e ñ o r Torre , sobre la 
in.'-Jtatación do ilibiliotecas jnibliicas, 
coMviniondo en liia.eerk) cnanto anb's. 
^ 'gura.inente se, iinstíüaráin puestos 
en ios jurdiiiies, j un to a l a estatua de 
Las amenazas de un "chu-
rrero1' ambulante. 
Ignacio P é r e z Ruiz, de 21 a ñ o s d« 
edad, es vendedor de churros, amu-
bulante, cosa <|uie nos parece de per-
las. 
Por causas justifiicadas, y que el 
guairdia de punto enoont ró . d íg i tas de 
densurai, 'fué .repíren'dáido po$r lódte,. 
apoitando a l a repr imenda todo gá-
nero de razones. 
Pero Ignacio no lo c reyó as í , y 
en voz do "iag'aohar l a cabezota» y con-
t i n u a r su, míarclhia «itramada» con el 
ÍTiiardia, empozó a, blasfemar y d i r i g i r 
in-ul tos a diestro y siniestro y o t ra 
muiltitud de exterior i zac iones tan re-
puiírn antes como grosenas.' 
Finé denuncdiado. 
Asamblea nacional de 
Circuios Mercantiles. 
R e u n i ó n para hoy. 
A las siete y miedla de hoy se re-
u n i r á n en el C.írculo Mercan t i l todos 
los comerc ian te í i e industr iales no 
sujetos al impuesto de uti l idades. 
Nuevas adhesiones 
•Oírcuilo Mercan t i l e I n d u s t r i a l d« 
Linares (Jaén) . 
. su t ridos en el L a Rnensa de estas islas hace cam-
. ano, mientras que en sept iembre puna ¡«ara ipue el Gobierno adquiera C O N S U L T A D E D I E Z A UNA. I . 9,71 Peiroda', en Ibienlmihico y en el Sar-
S S f a i ' ' dl^'u"1,sl0 i,sí' sus ,lri l>vme cablero y puedan ser repa- SAN FRANCISCO. 27. SEGUNDO dinero (P iqu ín) . iqne can!oro  i 
« d a s inroédiatiannionte 
r  
,| - Hu-a» uMitifWJuaiff miiau Ai las a v e r í a s en 
í|Pllle:ríb preparada ya por la las coni.unicacioiu's, púas en esté mo-
m u ?voé-ti,i;a «l(.'«<le el sio-'lo X l l m e n t ó so fuenentran incomunicadas 
'• Colnni:, on IAOQ «o r ] m jgjias de Palma y Gomera l l i e r r o . 
Una a g r e s i ó n 
MORGIA, ^.—Cuando se hallaban en 
. es tab loc ín l ien to La Aduana varios-
p ío , p l i ,S' l':n 1 :''7' a — de individuos, uno de ellos l lamado Ra-
f W-sia m •',0 1:1 exí('luli('> a n i ó n «ol Hojialatero», a g r e d i ó con un 
,1JVersal. cuehillo al vecino de Ori lmola Antonio 
B B B E l m e j o r d e i o s J P u i y a n t e a m a m 
THE CHAMBARD 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e G O a ñ o s , 
c o n t r a e l J E S S X R E l S r i S J W C I E S l X r ^ F O 
INTENTO D E R E V U E L T A 
EN ANGOLA 
l isiBOfA.—iCircula el r u m o r de ha-
ber estallado en L ó a n d a (capital dé 
Angola) un movimiento revoluciona-
rio, con el f in do asesinar al alto co-
misario, general Norton de Matos. 
Parece que dicho general r e u n i ó 
fuerzas fieles, impuso l a ley m i l i i a r 
y venció a los insurrectos. 
Se asegura que el complot era de 
gran impor tancia , por los muchos 
i n d í g e n a s que i n t e r v e n í a n , y que 
son perseguidos por los mi l i ta res . 
En el min is te r io de las Colonias 
no t e n í a n no t ic ia oficial a lguna de 
ello, y h a y quien asegura que es fa l -
sa o exagerada l a noticia. 
E i ^ t 7 d r h o y . L a v e n g a n z a d e B e n v e n u t o C e l l i n i . v o r G onzalo Canto. 
i y 5 ¡ L 1'a del. 1aJI,'r' ]!l-s 1''°- la i l imentada hoja de oro, y abajo 
"a luces Vi.f .•,,r,'''-las"s relSuflgian de los diamantes, que en a r t í s t i 
^as rip f niatlc,,s 'diversos, como 
^ 'a tf..J ^ ^ fontrastaban 
J ^ncbrosidad de la estancia. 
fe ^ i"S<;!rtral'a ,', ^ ' ^ ' r d e n . que 
feíelSti 1l"'1"n|,al , l " 111 ̂ s n 
h obsSo sii1 foriuii d , i t "n! i i -
r h^ h\o ' e0" s"ln [alerta 
K a i t v e S r , i a ( ' " i i i ^ 
^ m\.n S,IS ' ^ " ^ a s , siem 
ríe i i e ñ í POr , l , a l ^ < ^ » s -
T o a d a s l0'"'111 ^ a s a s aqué l l a s . 
3 ^Wi,,;,. íTOCloo,ños monto-
UW . a oro tra-
UrUü « ^ ' « i ó n de 
m Dpóx. as d^i'cadas y valiosas. 
^ cea ina10rVeíasi? taml^ién el ca^ 
í>;Venu.. , ' ' ra b«!lísima o ar-
J ^ h h n f 0 y a - l ^ r m i o s u r a i n -
t00 geiih n^i-i'iblc de u n sá-
l ^ a w l Algo apartadas 
ÍLfá 2 1 aS jo-Vas va concluí -ya conclui-
do ded!, frk¡ÍX' P'-fsea de un 
(lo J , ' " " i " ' - ' ia sencilla 
I v 1,lebi,la ''"'n 
fe^es 1 " cali/,, el 
Mu,. r| « f a m a que r e c a t o nuo-
n' ^(L^1.^' nn ohi^.o (;s 
Úesmurií , ' " ^awsmoei' mtible sieaniiire, 
el 
r t í t i cos 
•j-rupos orlaban el pie va l ios í s imo . 
r .e l l in i , el art íf iae maravil loso, t ra-
bajaba cercano a un ventanuco. Sus 
manos expertas en el a r t í y en el 
( r imen , iban de unas joyas en otras 
i m p r i m i é n d o l a s el postres detalle de 
las divinas cinceladuras. L a escasa 
MIZ in ter ior le h e r í a el rostro, y los 
desordenados mecihones so incl inaban 
hacia sil fa/ siniestra. 
>Eil silencio partiicipaba del rencor 
y siu) soledad del miedo y del des-
precáo ajenos. 
í ) e pronto, esta, soledad y silencio 
rueron interrun'pidos, ^ y mí mozalbe-
te astroso que e n t r ó , ' medio contuvo 
la r e s p i r a c i ó n agitada por la violen-
ta carrera v con su voz chil lona, cor-
tada por el hipo del fuerte jadeo, 
p ron unc ió l a frase. 
—Benvenuto, t u hermano, que r i ñ ó 
en el cuerpo de guardia con un ar-
cabucero, ha sido inuerto por éste. 
E l t rá i í ico suceso de la muerte de 
su hermano exaspe ró hasta el^extrc-
mio los sentinii ientüs fatales C : Gp 
l l i n i . Su caráiatei- se hizo m á s hosco 
m á s agresivo, y el fácil ni'rebalo. lo 
iniiile "sieniiin-e,' const i l iuía -una anto-
F u é por entoneles cuando sostuvo 
la d ispula con el escultor Racc i . , , 
que d e g e n e r ó en Inchia cuerpo a etier 
po. D i scu t í an ace ica de la obra de 
^ste, « l l é rcn tes" , y G'eliini, tcrniiiiu) 
con la ul t rajante cr i t ica , ma jada de 
conceptos monlaces, incisa c o m o l;¿ 
a l i lada hoja de un p u ñ a l l lorentino 
L a recíiEizó Raiccio, lierid.o en lo 
m á s hondo de SU legí t in io orgullo, 
y en tóneos los dos hombr .^ iguales 
en, habpf iídiad y ,fúier(zá, enTiipez-aronv 
al pie mismo de l a estatua, una, ab-
surda lucilia de p u ñ e t a z o s y de m o r -
discos; lucha m á s de fieras que cho-
caron airadas ol polonte testuz, que 
de seres raicionales y consicientes. 
N o fué és t a la ú n i c a v io lenc ia . l le -
vada a cabo por Cellini en aquel t iom 
po. Su.' histotiia, cuajada ya dé ne-
gras p á g i n a s , a n o t ó eutoncos nuevas 
maldades. Su sino fatal , iniciado oon 
ia pr imera hofetada paterna, se ma-
nifes tó lila-emente, siendo pródii io 
como nunca en aletos desalmados 
En aquella é p o c a íuié t a m b i é n cuan-
do m a l t r a t ó a l a pobre modelo, amar 
te de unas horas', porque le t ra ic io-
nó orreciendo su amor a uno de sus 
discíipnlos de esi-nUnra. Sin embar-
go, una idea m á s inerte que todas 
to m á s horrible se, i b a forjando en te de Cell ini se fraguaba el colmo de 
el cerebro y en la vo lun tad de Ge-
II i n i ; era el tenaz deseo de castigar 
como un dios, vengador l a t r á g i c a 
muerte de su hermano. 
L a idea de la venganza h a b í a ido 
adquiriendo poco a pooo caracteres 
de una verdadera, pesadilla. Igua l 
uno ncfiuieü.'.-is pemianiiientos mar i . i r i -
zadores, obsesionantes, (pie perduran 
interminablemente, en el cerebro, pa-
ra el flie l.'envonulo era imhort-able el 
del total oxlorniiLaio del matador de 
su, hermauo. Su r a z ó n oscurecida y 
la Ligada, (-reía l a venganza como u ñ 
placer monstruoso. A veces, en el dia-
rio trabajo quedaban las manos iner 
su s o ñ a d a o r g í a de sangre. H u b i é r a s " 
desoncadenadu la tempestad y l a l l u -
via, cayendo en d i luv io , no hubiese 
despiertado l a pe r cepc ión de Benve-
nuto. De pronto és te i r g u i ó . l a cabe-
za, que t r e m ó u n instante por l a v io-
lencia del movimiento , y m i r ando a 
1" lejos, de jó salir de sus labios u n a i 
sonrisa s a t á n i c a . Aíllá, delante de 
una taberna y apoyado en el quieb» 
de l a puerta, se hal laba u n arcabu-
cero en amena tíharla con otros hoiti 
bres que estaban en el in te r ior . U n 
arcabucero que nn era, que no s e r í a 
indudablemente e l asesino; pero,., 
¡qué m á s daba! Los colores del u n i -
forme les hlacía semejantes a l a vis-
tes, y Mjámlos.- La mi r ada en el e s - t a y era fuerza lo b a s t a n t e . ' e n g a ñ o -
pació, c o n t r i b u í a a reconcentrar du- sa. No d u d ó u n instante Benvemi-
rante largo rato l a reflexión. ¡Ven-
ganza!... Vengarse, sí, pero... ¿cómo 
v de quién? 
H a b í a pasado tiempo. I-ejana era 
ya la t r á g i c a fenha. Bvnvvnnio, ha-
ciendo una tregua en su; trabajo y 
en sus maldades, paseaba u n d í a por 
los extremos de la, ciudad. 
Abatido ol cuerpo y calda la cabe-
za, marcüitaba el ar t is ta con pasos 
r í lmicos y cortos. Una simple mira-
l ¿ d e m á s , un impulsp, un senl imieu da huJjiese .advertido gue eu Ja IWü-
to y doblando m á s el encogido cner-
pio, c ruzó la calzada. Siiguió luego 
con pasos cautelosos, tenues. . U n ges-
to de i r a glosaba cada ru ido que l a 
arena h a c í a bajo su pie. Guando, des 
p u é s de u n breve rato, se e n c o n t r ó 
jun to a su nueva v í c t i m a , no hubo 
n i un gr i to , n i una imprecaiolón; le-
v a n t ó ol b r a z ó y mi rando bur lona-
menio al arcal nleoro, c-ni a d e m á n 
loi-y.inb) le h u n d i ó el p u ñ a l repetida^ 
veccb eu ia liUica.. i 
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Sección marítima. 
c i ó n A u m s d e n . 
o sea eil 34,59 por 100 de la p o l i l a d ó n 
total de la ciuidaicl; las protestantes as-
cicindc-n a l.Oil.Bi?; los i s r aeJ í t á s su-
inain GÍ3.012, y los oa-todoxos 'Jl.-iSO. 
tliaioc v-eiinte añios, los pirotestaii'tes 
c m n 400.0CO m á s que los catódicos. 
María Antotiíeta y Morart. 
-IM'aría TcTesia, la oéllebro empera-
La situación en Marruecos. 
S e i n c e n d i a e l m o t o r d e u n a e r o p u 
n o y m u e r e n d o s a v i a d o r e s . 
CRONICA los cases ¡de incompali i lxiüdad signien- t r i z de Aust r ia , tuvo u n d í a noticias 
Hace a l g ú n tiempo diiíuos a cono- tes: de u n n i ñ o prodigioso »M'Ozart), que 
cer en esta.s coluriMipas, c o m e n t á n d o l a a) Gorc'-.K-ia o HJirociciión de. oual- a los seis a ñ o s maravi l laba a cuan-
JjreivieaTiieniíe, ia ijiDtkña de que el Go- r u i e r faniíoria naval o tal ler de cons- tos le o í an por su genio miusical y 
bierno e s p a ñ o l hiauüiá adquir ido ' un t nuce i ó n o i\,p.a;i,a,cióii do buques, de por ¡la manera portentosa con que i n -
buquie v i e jo , ' pa ra •dcdíoarle a escuela rriiáqjiÉniás y de calderas m a r í t i m a s , tenpretaba y ejecutaba en el clavicor 
de guairdias rniaaiiiiias. h) In^peoUrr de C o t n p a ñ ' a s navie- dio las piezas m á s difíci les, y entie 
iNios ctondioi!íia¡mos en a q u é l . p e q u e ñ o ras o repireserilantes da Aisociaciiones ellas 'algunas ionspiVacílamías «soma-
comientario de que teniendo en .casa de és ta < .:a:v. tas» c|ue Ól »iiíisniio ccn'ipo.nía. 
edemenitos miagníLfiioo®- para const rui r c) En geucraJ, lodo cargo relacio- Quiso la . emiperatriz conocerlo y le 
IUTI Imqine modelo para tan importan- nado ¿ton induis ' írias aii|aríi:iniias q u » hizo i r a su pa lado , donde le_ reci-
tes micii'esteTes, r e c u r r í é i a m o s al Ex- iha 'de tener que inspeccionar si a l - b i ó rodeada de fms hijas. A l d i r i g i r -
tramjero para adqui r i r esa embarca- canza l a plaza de peri to; y se Mozart a saludar a l a amperatr iz , 
c jón , lleno de ailifaíos y sin condi- iSe>;t.o. (juan'.ios dipCtíñ^isnilloB aortí* r e s b a l ó en la alfombra y cayó . Una 
eáones por a ñ a d i d u r a . diton, a ju ic io del solicitante, m é r i - de sus- aaKIhÁduigijaaaSj M a r í a A-nto-
•YardG'S ai-tiouilistas hsarí t lmios so tos especdailies. nieta, que a l a sazón t e n í a la mdáma 
ocup-aron t a m b i é n del asmtto censu-. Todos los doauii-udos que acaban edad que el cé l eb re mús i co , se apro-
bando i a liotíunníiniación; del Culiler- de enuinienarse se ' r e i n t e g r a r á n y l e - s u r ó ^ a •lovantarlo, d i r ig i éndo le frases 
no de cioimiprar tonelaje casi desahu- gaJi izarán -en la fon na (pie dispone l a c a r i ñ o s a s . 
citado pana dediciaTile. á una cosa tan ¡Iqgislaclión v ígan t e , ai fóon suscepti- —•Gracias, s eño ra—le di jo Mozart— 
imiportante Ozmo eis l a ; ¡Lns4¡nulci:íión, bHéS de ello. yo quisiera c a s a r m e con vos. 
de nuestros marinos de guerra. Miscelánea naval. —^ien—excla.nió riendrse Mar ía f e 
IPero como este es e l . p a í s de las EJ acadénnico piortuiguós s eño r Anto- resa, que h a b á a oído aquel i n f an t i l 
paradojias, de los desatinos m á s i n - ario Gabreira acabia de descubrir un arranque: 
s imes v de los contrasentidos m á s m é t o d o para conocer La l a t i t u d , sea — Y , ¿por (pié quieres casarte con 
vergonzosos, y nos hemos e m p e ñ a d o cuall fuere la a i t u m del sol y s in co- «Ha Y «m con algiuna otra do mis 
en i r hac ia a t r á s como l a cosa m á s imr i i i i i en to previo de la. d o d i n a c i ó n n i hiijas? 
.natural del .mundo, e n v a n e c i é n d o n o s (|o |iV iiai-a. - iPorque és t a es . buena—con te s tó r á 
de u n apóciriifo progreso, los Poderes * * * p i d a m e n t é Mozai t ; me ha levantado 
ptúbláeos, c¿l2 esuatiunan p-ara iiuos- Ha í cmdeado en el puferto de Cons- y_n!e ha ^besado; en tanto que las 
tros intereuses m a r ' 
des miás mieziquaina 
veniente, y piarece quu 
•mu ha - a l a . m prodigar millones do * * * daiso el 10 de octubre de 1/93, Sigaiien 
pesetas a Empresas extranjexas, aun- Eil d iar io «The Times» ha r e c i b i d o , ^ suerte de su mando , hubiese 
qpe é s t a s nos den, en cambio, mate- miediante l a e s t ac ión r a d i o g r á f i c a de P?*1.1"0 a o o ^ W S é de aquel n m o pro-
riaJes iniútiiles que de bakle son caros. Spiteberg, una comiuniieación fechada digioso, quizas le ,mine ra envidiado 
T a l ha s u i í d i d o con el caso del a I onio del «Maud» el d í a 10 del co- a l a ^ ^c impar t ió con él su g lor ia , 
«Gailetea». meante. su hogar y su fortuna. 
Segfáin leemiüs en los pe r iód icos , el ¡Eiñ dii-ha c o m u n i c a d ó i n se manifies- — " " " " ^ 1 "-.g'E* 
n^iniisteirio ,de, ^VfaUi'na 'ha ifacllifado ta que las cxpedicimiarios en id curso E x p l o s i ó n en n n a f á b r i c a . 
u n a nota sobre las informaciones que del inv ie rno no han llegado m á s que a 
B .1 Estadio M a y a ' Oa i i r a l para loo 74° 2' la t i tud X o r l r . y 17(1- 20' Ion- E n t r e I O S C S C O m b r O S 8 6 611-
oonitest-ar a lós le.lcgraiuas cecibidpsj.igiíiuid Este. X.- h a n váisto osas potares r n e n t r * n n r a d á v p r 
do Eil Fo-niuil). irlelliadioihiadioe icion 'la ni lonas. K\ búique aé halla, md.-ado de c u c i m » u u ^ a u o - v o x . 
adquiisicióin del buque a que aludimos, enarmes masas de hielo, pero que no T . , , . , T 
El «-(¡.aletea» costó dos ¡millones, mas l legan a comppimiir el casco; todo lo ^ V d i J U A , ¿¿.—ton el barr io uo ua 
otros dos en efectuar en él impor tan- t ienen dispuesto, sin embargo, para Macarena se oyó una í o rmadab l e ex-
tes reparaciones, cantidad que se po- abandonar el barco si es preciso. Por p los ión , que c a u s ó g ran a la rma en el 
d í a haber empleado en const rui r un causa del frío intenso no l i an podido VAGmidamio. 
buque en astilleros e s p a ñ o l e s , lo su- usar los motores p a r a lanzar a l a at- o * i , • A-
ficintemente bueno pana, d e s e m p e ñ a r .nosfern cometas con instrumentos me- & ^ * B a ^ * t m ™ ™ d l ° P10dU'C " 
el serv ido a que h a b í a de dedicar-i teoa-ológicós registradores. v ^ en una f áb r i ca de des t i l ac ión ds 
M.ut mnan para nuos- n a í c indeado en el pulerto de ons- y "'e i»t«>auü; en la iuo que las 
u í t inios las cantida- lantiniojHla el p r imer buque de comer- otras ime- h a n visto caer sin moverse 
las, no t ienen incon- ¡ciio con paibehón soviét ico, cargado de siquiera. 
se que lo ejecutan a m e r c a n c í a s . " Si M a r í a Antoniefa al subir al ca-
L a Ccnr/iTUintara Niaval,. E s p a ñ o l a , 
cqie viene consitiruyendo naves de' to-
ñiññ (i'ases, se compramieitía a hacer 
v una can' idad razonable u n bar-
co esi?.T!!e;ía de inmiaiorables condicio-
nes, cosa que fué desechada por no 
sabemos o u é componendas y t rapison-
deos pollítiicos. 
Est.o' viiaae .a ldi3m)3strar, una vez 
m á í , el désiafSdPOSO estado do nuestra 
adui in . i s í rac ión marít.iiiuia, la m á s de-
ficiente y la nHis abandopada • por 
E l tiempo en la rosta, petrédeo, a caaiisa . i - ' la ekj losi.'.n de 
l>ella. j a oaildora central. 
Vierito, NO., fresco. lEin medlio d(: la conf,u,gióai que ¿e o r i . 
Horizonte, nublado. • . , , , , + 
ganó los obreros observaron l a l i a n -
quiilídad pai-a cerrar las llaves do pa-
so del pe t ró leo , evitando a s í que el Si-
Por boca de otros. 
C v O S f l S Q U - G { ) d . S & U . " ' ' ; i l i ' " n z a i i a m'ajróifea propo 
nos. 
m ,es para miuiclhos gobernantes u n Entre estos ú l t i m o s hay a r a ñ a s de ^ clli,niJon,ea ^ de 
*ano de anis despreciable, u n pro- profbrcionos monstruosas. E n sus . H fo 
m a de últin a l i la , ind ignó de aten- bosqaies se enouenlnui a r a ñ a s que '^"^""^a ruma. 
el del fogomero, que ha desaparecido. 
a l tura , 
Las arnñas gigantescas de E l Cuerpo do bomlberos ha trabajado 
. la isla de Java. durante todo el d ía . 
u n a de esas a , - * » i u i W d e I * ^ l ^ ^ i ^ ' T ^ ^ l , ^ * * ^ ^ " 
l í t k a a! uso. capa,-/, si Dios no lo re- p ié lago , animales de forma y variedad ha encontrado d esqueleto carboniza-
media, de' da.r al traste con el p re s t í - exic^pcionales, y especialmente insec- do de u n hombre, que se supone sea 




dones y de cuidados... t an g r a n d e s como p á j a r o s : so = 
M E C H E L I N oí uUan en los troncos huecos donde De Va lenc ia . 
anidan enjambres do hormigas .enor-
información dci nuerto ]1U'S' ;i las cu: iU" P,er«á€u-6n y (iovo- U n d i s c u r 8 0 d e l c a r d e n a l 
imormacion aci puervj ]an p0r , , l Ilti „ ,, , s T?í) .rf 
Movimiento de buques.—Entrados: pocí0} u n h o l a n d é s que r e s i d í a ^ « « S ' 
«Aragón» , de Gijon, con carga gene- en BaiesaL dando u n paseo por los x r ,Tüx„^T4 ^ ^ y , 
r a l . v, i des vaüos de l a is la, obse rvó sobre V A L E N C I A , 22 . -Con mot ivo de l a 
«Lola», do ídem,, con í dem. u n á rbo l un moviniiionto e x t r a ñ o en el s é p t i m a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n 
«Eosaaiio», de Avilés, con madera, fguaje, do Sindicatos ca tó l icos agrarios de 
« < P t e >, 4te G i j t o , ^ o n . o a r ^ o . . Utía enorme a r a ñ a chuipaba l a Valencia, d cardenal pr imado, doc-
'«Carlatos», de Aviles con í dem. sanere de un loro n e m i e ñ o aue estaba . ^ • . - , 
DiesrpadWdos: «Carmen» , p a r a B ü . ^ e ^ ü e ^ u n loro p e q u e ñ o que estaLa tor Reig( p ronuncaó ayer un elo. 
bao, con carga general. •' sus largas patas c u b r í a n el orif icio t iuentísmno discurso, dedicando u n 
«Magdalenaj) , paira Gijón, con í dem. ÜQ\ nido, y el asqueroso cuerpo del caluroso eldgio a los Sindicatos, por 
«Lola», piara Bilbao, con í dem. iTisecto. que ocupaba el centro, se el desarrollo que vienen dando a l a 
«Romifiro», pa ra Pasajes, con ídem, h in /haba a medida que a b s o r b í a l a - . c r n - n H i i r p ño u r i a u w v HP 
«Aragón» , p a m Bilbao, con í d e m , sangI.e de su y f ^ i m a a g n c u l t u i a , base de l a nqueza y do 
«Gar l i tos» , ipara Avilés, can ídem. L a madre del loro, que acud ió en Ia eci0n,cinilia nacional. 
El «Flantíre».—Mandado por el estc momento,, se colocó sobre el n ido D i r i g i ó luego un l lamamiento a los 
pres-lkíioso c a p i t á n Anmaud e n t r ó y SQ a g a r r ó a una de las patas del agricultores para que acudan con 
ayer, p ^ e r a t e de iStónt Nazai.ro, el imK6to para obl igar lo a soltar su sus A d e r a s a l a ' p e r e g r i n a c i ó n de 
miaiginVifiiclo tmsatla.'n/lr.too .d;e, l a m a - nrosa. ^ T . , , , . 
t r í e n l a francesa «Elandre» . Trabajo i n ú t i l : la pa ta r e s i s t í a a San Is idro ' se celebrara en Ma-
E'ste buque z a r p ó con g ran canti- ]os esfuerzos del infeliz p á j a r o , que d r id , pa ra que do este modo pueda 
daVl de pasajeros y carga general laucaba an.gfustiosos g r i tos ante el apreciar el Gobierno el e s p í r i t u esen 
para l l á b a n a y VefraCTUz. peligro do su pequeñuo lo . cialmento catól ico que an ima a los 
P l ^ ^ T v J ^ ^ ^ S j ^ M(>lefada Ia a m ñ f P«r l a p r o s i ó n ele¡Ilwníi0S agrarios 4de toda E ñíX) 
el d í a ai9 ayei en los mueneb, ca.c- que s u f r í a su pata, de jó su presa pa- „ • 
c ió do i importanda. r a arrojarse sobre el nuevo enemigo. V c110 ha^a ^ no Pucda prevalecer 
En el muel le de Alhareda descarga- E n l a z ó el cuello del loro madre con l a idea de reformar el a r t í c u l o 11 de 
l i a diferentes m e r c a n c í a s _ d ^ vapor sus ocho patas, y se d i s p o n í a a c h u - i a Cons t i tuc ión . 
«(Aragón», do la Gomipañía Tmsmio- parle l a s an^e cuando el loro en l a r* + * , • .. 
-o I Jcl f , ,0 , ' Ü 'S"^U 11 IUIU' t-*1 1,1 Entono un canto al agricul tor , que 
ni l M-rauiea. lucha entablada, atino a dar un gol- „ , , . , 
En é muelle de l l i n r r o dios»ar,Q-a 1>0 ©on su. eiLcorvado y p n n t ¡ a g u d o p i . rcipresenta - l a l o r m a mas cscncaal-
u n imp-ortanto cargamento do ca.rbón c0 en el vientre de u adversario, el mente cr is t iana de la riqueza, puesto 
Se ha sacado a concurao la" provi- al d esc o i n u n a r insecto...( dad, y t n i n i n o encomiando l a impOFr 
s ión de la plaza do peri to inspector El parvenir del elefante t a n d a de los Sindicatos cal. I i r o s 
-de "bu.'apiss de l a G anl^ndancia i loi Es el d d a n t e un anacronismo en la a,>rarjos 
M a r i n a ' d e Sevilla. , ^ C0,n0 1° f T Í f , im ^ Las ú l t i m a s palabras del discurso 
ÍLcní CfjpfeiiTCjsmtias deli 'lrí 'ri presen- ballero andainte armado de. todas oís i , H + . „ • f , . . • ( , , 
t a r las inabanioias, • - a c o m p a ñ a d a s de armas, todáiaffíd'O un aperi t ivo en ' la "e- doctor Reig fueron acogidas con 
Íes docaianfen.t.os siguientes: terraza de un Ga.sino. - caluiiosos aplausos. 
• : l de ln.ge- 91 el Afiúca stguie dv i l i zámdose y •MM"qg!i,,""',r""M,M,l™",B"M^"""*!gg 
niero naval o de la Armada , expedí- pr . presando, el elefante q u e d a r á re- U n a medida de l a A l c a l d í a , 
do por el ni inis ter io de'"Marina o. tes- duioido a un estado de cuTiosidad. 
ü - o ' noiariai del mismo. l ia sido n . r . - s ; . r i . . «i.-siruir una. ma- L o s c a r r e t e r o s a m e n a z a n 
S junde. Cv 11ili, ín i .-n del acta de nada de m á s de uosciento elefantes en . - " h n ^ ó s * 
i ión en el R^is t i 'O civil de su el Arido líusii Fm-.-si H.'.s.-rve de A f r i - C o n i r a l a Q U e i g a . 
o.-oMiii. nito o de su pa r t ida bautis- ra dé) Sur. la que quedaba como mnes-
- .un la. fecha en que haya ocu- t r a en aquella r eg ión , pa ra ab r i r a iMAEVRID, 22.—.El alcalde ha dictado 
n i d o . l a ag r icu l tu ra terrenos a los que se nina disiposiidón p á r a que deside p r i -
Tervero. iCeTtificaidAn del Registro piensa dedicar a un ¡ntenso cuiltivo. miero de abr i l no puedan c i rcu la r por 
central do Penados y Rebeldes. L a rel igión en Nueva York, las v í a s pnincipales veh ícu los con m á s 
'Cuarto. Opfrtificación de buena.con- O n d ia r io amiericano da cifras que de dos nunlasl 
duda , espedido por d alcalde de la ilcimuestran oue la. reliar i.'im m á s gene- Ejsta di «posición c a u s ó profundo dis-
poblaición de su residencia. ra l izada en Nueva York es la cató- guato entre d gremio de carreteros, 
Quinto. Dec la rac ión j u r ada de que Moa. quien a n u n d ó que de prosperar esta 
no es tá com(prendido en n inguno de H a y actualmienite 1.943.730 ca tó l icos , d i spos ic ión i r í a a la huelga. 
Una bandera. 
iMELILLIAI,, 22.r-<BÍ,os'ididos por el 
coronel, se han reunido los jefes y 
ofidailes de In tendenda, para u l t i m a r 
ddal les relacionados con l a entrega 
de la .bandera que se r e g a l a r á a d i -
(hc! oufea'pdjf 'pl¿r sudcrir.x-r.ón piopu-
lar . 
L a (Reina d o ñ a Vic tor ia , designa-
da como madr ina , no p o d r á asistir, 
y ha delegado su rop re son tac ión en 
ia esposa del comandante general se-
ñ o r A'ives. 
E l acto- se ver i f icará en la plaza 
do Erjpaña. 
A s i s t i r á n a él .reipresentadones del 
cuenpo de Intendencia do g u a r n i c i ó n 
én la Peníns iu la . 
Kaddur Mamar. 
M E L l i L L A , 22.—iDcspués de coulc-
renciar con el jefe do la Pol ic ía in -
d í g e n a , coaxmel don Alfredo Coronel, 
mai t r iadf) Kaddur Ilaanar a l a 
cal ü a do Beni Said, donde e s t á n sus 
nuujeres o l i i jos . 
E l cuartel general. 
M E L I i L L A , 22.—.Se activa l a cons-
t rucc ión del edificio que ha de ser-
v i r de cuartid general de La colum-
na de Dar Quebdani. 
T e n d r á terraza y jardines. 
H a b r á habitaciones para el (gene-
ra l y jefes, almacenes y depós i tos . 
E l alto Comisaria. 
T E T H A N , 2 2 . - a e g r e s ó do Mel i l l a 
d alto Comisario, señor Silvela. 
En l a residencia fué recibido por 
d al to pensonal y varias oomiisiones. 
M a ñ a n a i r á a Larad ie para inau-
gura r el fer rocarr i l de Alcáza r . 
Basado m a ñ a n a s a l d r á d s e ñ o r Si l -
vela para M a d r i d , con objeto do i n -
formar al Gobierno acerca de las me-
didas a ,adaptar. 
Detalles de una evasión. 
MEiLILiLA, 22.—iSe conocen nuevos 
detaíUes relacionados con l a llegada a 
esta pilaza d d jiedle de Deni Said, Kad 
dur Hamar . 
Trae consigo dos mujeres y tres h i -
jos, y el resto de l a . familia quedo 
en Dar Quebdani. 
Avis tóse Kaddur con «Abd el Kader 
y d e s p u é s con el ca íd A m a r a n sen y 
con d representante del j a l i f a , Dris-
Er Riff i . 
Refiere el fugi t ivo de A x d i r que des 
p.ués de los sut íesos de j u l i o con t inuó 
en Dar ¡Qnebdani nueve o diez meses, 
a l cabo de cuyo tiempo le detuvo u n 
grupo de beniurriaguolos. 
D ía s antes de su -detención pudo 
hablar con el coronel Lasqueti y Abd 
el Kader. 
Los enemigos lo llovairon a Beni-
Guayaclhi, en donde ha estado hasta 
el moniento de evadirse. 
No estuvo encerrado, sino ú n i c a -
-monto vigi lado ^por los jefes de cabi-
la. Tiene l a seguridad de que si se 
hubiese presentado a Abd el K r i m és-
te le h a b r í a ¿matado. 
A ñ a d e que l a evas ión pudo realizar-
l a gracias a l a ayuda que le presta-
r o n dos de Jos principales jefes de 
Eeni Guayaern, Aíbselain y Moha-
meidii, a quienes di ó dinero. 
Los beniur r iagudes le h a b í a n des-
pose ído de Cuanto dinero y ganado 
t e n í a . 
Se asegura que l a evas ión de Kad-
dur fué faci l i tada por ,Dris Er Riff i . 
Agencia de deserciones. 
M E L I L L A , 22.—La pol ic ía , ha des-
cubierto una agencia clandestina, .que 
faci l i taba la desercicin de legionarios 
mediante doscientas pesidas. 
F u é capturado «in . f ragant i» d pa i -
sano -Diego P é r e z Garc ía , en el mo-
mento en qiue cerraba t ra to con dos 
legionarios. . 
Confesó Que h a b í a f a c i l i t a d o ' l a de-
sorc ión a cincuenta legionarios. 
Durante el interrogatorio di jo c ín i -
caimente qnio él ora m á s que e l min is -
t ro do l a Guerra, pues licenciaba a 
cuantos soldados cprerían. 
Soldados heridos. 
M E L I L L A , ¿2.—En actos del servi-
cies han resultado heridos los solda-
dos d d regimiento mix to de Ar t i l l e -
r í a , Vicente F e r n á n d e z y -losé Cobo. 
L a aviación 
M E L I i L L A , 22.-Hl-Ia llegado, des-
puéa de reparar las a v e r í a s sufridas 
al a terr iznr en A lmer í a , d hidro* 
av ión t r ipu lado por el c a p i t á n Cádiz . 
L a esicuadrilla de .Nador se ha ele-
vado para practicar ejercicios. 
Otra esciuiadrilla que voló sobre 
Sidi Dris a d v i r t i ó l a presencia do 
carabaos i n d í g e n a s , quc s 
han al contrabando. 
Movimiento. 
V A L I A I > 0 U 1 ) . 22 . -Han ^ 
a Madr id el director de la A ^ 
do Caba l l e r í a y cuatro' 
para asistir a unas práct icas . '1 '^ 
Pai-a hacer ejercicios ha ^ ' ! 
a Salamanca una batería ú ^ t ^ 
Los comunicados de hov 
SVtADRJD, 2 2 _ E n el MinisteLj , 
Guerra se han ontregado a la p ^ 
los siguientes C'omiunicados of i^ 'J 
««Zona oriental .—El jefe de |a 
c ión de Al-Alá comunica quc 
Mjasaiuid, los miaros intentaron 
agrcisiión., san ínovedad. 
' .Aviación.—J.a escuadrilla ^ Se; . 
bpraiharidieó diferentes poblados 
En tdegrama por separado * 
cuenta del acn:dente de aviación \ 
ruido boy. 
Zona oc..¡dental.—Al irse a ef^ 
un convoy a Eldd, fué agredido ¿1 
cuatro bandidos o^rca de la 
M u r i ó d soldado Miguel Salvadora 
.••r.-.i-utó herido Antonio Usomóda l 
oual in.uiaó | oco después. 
Aanlbcs pertenecen al batallón de lk 
rana. 
l i a ag re s ión fué repelida, no asi 
guiendo los rebddes llevarse l ^ J 
d á v e r e s , poro s í los fusiles. 
iE'.l alto^ coimisa-rio ha salido de 
raKIb'o. 
» • » 
Ail sialir esta miañaría do la posic 
de Dar D r í u s un avión pilotado pon 
ciap'itán don R.afael Ramírez, y cu 
do se encorntraba a una altara de ' 
niatros, se i ncend ió el motor del apa 
rato, cayendo éste rápidamente, 
Eil c a p i t á n R a m í r e z y el obsemdll 
don Emnique Cierva, quedaron 
tos y clarbonáziados entre los rdjj 
d d aparato, que cayó ceroa de 
siicián de Dar Dr íus . 
Los restos de las aviadores serúl 
tnasJadiados a esta plaza.» 
D E " R E " GALLÍSTICi 
E n u n a r e u n i ó n de antiguos afkiij 
nados so recordaban otros tiempos • 
iucihas g a l l í s t i c a s y salió a relucir! 
nombre de Alejandro Torres Ihmti 
do, por su a c t u a c i ó n durante el .tiai 
po que f r ecuen tó las galleras «FéniiJ 
•«Eledra» y «Pingüino», basta su m 
lado a Bi lbao, donde era conaf 
por ©I (ccónsub) de Santander, pori 
o t é n d o n e s que prodigaba ^ 
cuantos de l a Tierruca iban con 
quier mot ivo a visitarle. 
iNosotros q u e r í a m o s saber al?» 
del ausente amigo y la casiialidad bj 
pubsito en nueistras míanos $ 
noticias, que seguramente 1^ 
agradar a cuantos conocieron a 
j a n d r ó . 
E n los Aangeaes—Califomia-y' 
blecido como .farmacéutico, titulo 
a l l í cons igu ió , se encuentra nu 
a m i g o goaamdoj :de bul&na 
y do mniclhas amistades, siendo^ 
esipafuoles m á s entusiastas (fe 
l i a r eg ión de América ; 
por ól .se h a n celebrado vanas 
con d fin do recaudar fondos con 
tuno a . los soldados que l u ^ 
Afr ica , que fueron sa t i s fac ía»^ 
en f in, que sigue siendo el ^ 
m o n t a ñ é s que por su bondw '• 
irmttr' lf)3 >iia.rnecbio acreedWjJ 
d i s t i n c i ó n de todos cuantos le . j 
Ñib ha o lv idado ' su afición a 
l íos, y os hoy su gallera 
d ia» , una de las mejores il1' ' ) ; 
goles, por los éxitos ol,tenlf0^d(í. 
ejemplares qUe lleva P1"680'1̂ , ¡ 
Mulolio edífebraríamos v 
«ac^á'», con l o que P011̂ 0 , 
fiesta de gallas con un m ^ m 
to , que q u i t a r í a muchos ¡ ^ « 
mo preparador y a ñ d a n m i 
a muchos do los que .rtanti» 
esta parte venimos SOPor- -rfijijfl 
PUYA V W-U 
23—3—923. 
Casa especial en rov ^ ^ 
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«: en sj, 
aron „. 
1: « ^ « i t o f ^ A i i n ^r:i -i-rhn, Kiasarre, Laiüaáis, S á n i g a l i a 
S I * * ' - . , -wr f - O - I ' - . ' fM-.nvriM sido iv.iarta(I>) cil 
S I * * / ^ 4 t * 0 T i t f * ! * ! d o r ,": l ' , ' 1:1 óo'díiftcáción s m u a r i a <i(í 
C t l l t ^ ^ A x t / x x v « . v « í)¡hl;i¿áci(mte i n t e r í m o i b n á l e B a c t u a l -
Yfufírtt^^ffocioiioCidas p a r a los t r a n s p o r -
nArf-na*. 22 .—Esta noche, a l a s t a s - i D i t e r ü a r i o i u i k ' s por f e r r o c a r r i l . 
Z - ^ A n v í o i i al-miMS d i s p a m s que . , 
10>Íe< - ' i , , [a calle del T e a t r o . I L T " x • ' " " " -
P ^ ^ a i l e s de L a V c r ó i u c a y de J f f o t a S d l V e r S a S . 
E'1 w se produjo unía g t a n a l a r - : , , 
S * V S pá-mico pronto se hizo genera l , , - 3 ^ ^ d e n u n c i a d a s — P o r l a 
I W ^ j o por toda l a c i u o a u . . G u a r d i a i m i i i i c j p a l lue.nui ( l enunc ia -
« ^ c s t i d i a n t o s y a lgunos soldados ^ ^ i m o (,sl; lüü d.e 
^ raaro!. al lugar de ios d i sparos , ¡j.,, k>¿a ^ . . . -uenira i i , m a s 
p V C a r a i a calle de / a b a l a ' ' ^ m - 7 l r ; ,,,1|ta ^-dhad-as. 
y * n un obren» tendido en el suelo 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l mo-iaaroo a nn 
y ^ c o g i i c r o n , l i e v á m l o l e a u n a far- y j ^ n t o ' d d ^ Á s i I o ' ^ T í " d í a d e a y e í , 
S L nróxUna, don.le a l ser reconoe!- f u é o] siguiPnto: 
« ^ ^ a ^ d á v e r . v 1 11 QumjiWáS dis l .r i lMiídas , 687. 
íVtoo t.ieni.|'" d e s p u é s presento un !!|-a-aris.>U)id.es que h a n rec ib ido a l -
iNiavilena S o t a y A z u a r , I.38&; 
iXiavIoi-a V a s c o n g a d a , 2i5 y 250. 
lAiloairaicejios, 105. 
Mangem^r , n ú m o r o s i a l 3ü.ü()0, i!;>. 
Al tos J l o m o s de V i z c a y a , .109,50; fin 
c/orrie' iáe, 109,50; ftn de- a U r i l , 110,50 
y il.10. 
U n i ó m Resániera E s p i a í i o l a , 270. 
D u r o Feígnteira, 59. 
1M.0 S i d e r ú r g i c a P o n í o i i r a d a , 225. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , 8.3(), 
229 y 230. 
Obl igac iones . 
iBiiiihao a Poirtugailetie, seguinda emi-
s i ó n , 72,50. 
iNionties, pirinnera semie, p r i m e r a h i -
potoaa, 64,15. 
V á s c o m g i a d o s , 102. . • 
A l to s Hionnos de Viz icaya , 99,75 y J00. 
inonos de l a •Soc/Ledad Espiañoi ia de 
Oonstinineii'iin 'Naval , 99,50. 
Ivspiañola de Oomistniioción N a v a l , 100 
C a m b i o s . 
F r a n u i a : P a r í s dhüéqiue, 44,30. 
E n l a F a c u l t a d , d e M e d i c i n a . 
E n l a i g l e s i a d e S a n J o s é . 
F u n e r a l e s p o r e l 
a l m a d e l s e ñ o r 
A l l e n d e s a l a z a r . 
M A I D R I D , 2 2 . — E n l a ig l e s ia de S a n 
. l o s é l ian tenido l u g a r los i 'unt írales or-
gamziados por v a r i o s centros ouiltuira-
'les e n siufraigiio ded a l m a del s e ñ o r 
Altendesalaziar. 
A s i s t i e r o n lotS b.ijos _ del fiuiado, su 
ihijio poiliítico, s é f for Gonzá . l ez I-ionio-
r i a y l a s d i v e r s a s representac iones de 
todas l a s fraticiiianes p o l í t i c a s . 
I l a m l i r e s y m u j e r e s que conozcan e l 
oftoi'O, se neces i tan en l a f á b r i c a de l a 
A v e n i d a de l a R e m a V i c t o r i a , n ú m . 0. 
iSe n e c e s i t a n a j u s t a d o r e s , torneros , 
PtBttdídores y un fprjador . 
S e adndten sol ic i tudes biasta el do-
.111 i uno p r ó x i m o en los « T a l l e r e s Co-
l o u i í u e s " . 
Seií ^M-eílerci al persona l ant iguo. 
poao 
de 
A,' la vk t imia , (fue bizo su 
S S J diciendo qm. se l ia uva ba 
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hi'.rgue, i->. 
Asi l . idos qpue qiuedan en el d í a de 
|,a'^To^'v inieniibro de l a d im- l i" iT• •,(1{,'B„'I^I.„ — • • 
g S ^ a t o ú n i c o del r a m o de ¡ a B 
e 
''pfjtizgaulo so i n c a u t ó de^ c a d á v e r . 
que f u e r a c^adneido ul 
B o l s i s i i e r c B a o s 
.l^poaieiMlo 
Cho n a -
D E S A N T A N D E R 
. í*j-. lili 
^ S ^ e n los prm.:eros mo.nenrt.os, l u l e r i o r i por 'loo, a"72,10, 72, 71,90, 
d a r f ^ í o m á s tarde un grupo de per- tl.'»0. 71.95 y 71,«ti p o r 100; 'pesetas 
P^" ' t,..,nsit.fil>:l nnr la. rnllP. do «I/..!.». c ítae trans i taba por l a calle de 
i S S e v i ó p a s a r a un sujeto sos- •-P-aiK-o \rerCan.t ¡ l , a 291 por 100; pe-
S i o s o que j i r e s e n t a b á v a r i a s h e r í - setas ;)..ífpo. 
'das. ... , . . „ 
ipotó dotmido y dijo l l a m a r s e 
t 'IT í*. n n /-I (~i / I /I <» l i l i o 
'(;an:li,aue, a 77 por 100; pesetas 10.000 
J o s é ' R e s i n e r a s , a. «1,75 por 100; pesetas 
Fons, d T as" a ñ o s do edad , afi l ado a l %S;Í^0£::I 
u n a 
1MA1DRID, 22.—íBn l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a se hia coieibrado c o ñ g r a n »ol 01-
uidad la. cero inonia del doscubrinrien-
to de nina l á p i d a a l a nieiiioniM del 
eaniiaaiemibe c a t e d r á t i c o dootor A z ú a , fa-
llociido ol a,ño pasado . 
E m nomilxre del Ateneo pronuimeió un 
d i s c u r s o de elogio el c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
A r i ñ a s . 
E l doctor Jásmjsaio p r o n u n c i ó u n oa-
luiroso elogio del fuñado , d á n d o s e p o r 
tei-ininado el acto. 
A l p r a c t i c a r u n a d e t e n c i ó n . 
U n a g e n t e d e P o l i c í a r e s u l -
t a h e r i d o . 
M A j D R I D , 22.—lEsta tarde un agen-
te de Podida p e j i e t r ó en u n a t a b e r n a 
de l a calle del Garnoro , con objeto 
de detener a u n sujeto l l a m a d o Anto-
n io G a r c í a , que se h a l l a b a r< ( .húmi-
do j u d i c i a l m e n t e . 
A l proceder a s u d e t e n c i ó n , el c i -
tado .sujeto y su m a d r e , que le acom 
p a ñ a b a , h i c i e r o n re s i s t enc ia , agre-
diendo a l p o l i c í a , que r e s u l t ó her ido 
levemente. 
R e d u c i d o s a l a obediencia , queda-
r o n detenidos. 
Süídióato Lihre de B a r c e l o n a , de donde J ^ f ^ ^ 
bahía voiwdo hace unos d í a s en un.ioa •"•)ia^ 
de otros c o m p a ñ e r o s , p a r a o r g a n i z a r 
entodades a n á l o g a s en esta cap i ta l . 
Faas dice que al s a l i r esta noche 
N a v a l 0 por 100, a 100 por 100; pe-
D £ M A D R I D 
dc la fonda de S a n Miguel se v i ó 
sorpndido por un grupo de obreros Inter ior , ser ie 
que oivipezó a d i s p a r a r sobre é l y q u e » • * » 
eBtffflftes san'' una pistola p a r a defeu » » 
derse, sin ano, debido n Ja c o n f u s i ó n » « 
(jue se produjo, sepa n i q u i é n le hi-: . » » • 
do a él ni si él h i r i ó a a lgu ien . ., » » 
P . 
E . • 
] ) . . 
C 
B ; • 
A . . 
G y H . , 
, , ' . ' ' A i h o i - t i z a b l e ó p o r 1 0 0 , F . . 
E s p e c t á c u l o s . 
c . 
B . . 





Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a de 
zuola Luciano R a m a l l o . 
H >y. viernes, a las seis y media , . " , , " " . " ^ 
4 f osó llns- v «ha ibuna inora, . ^ M ^ l S í ^ 
A l a s diez y r m - r l o , del dos de j l i s , ) ;UlT,ul l ( , I . ¡cnn0 
m y o » y "Ua gente s e m a » . _ n(.0 ^ í ó ^ ^ 
Sala Narbsn.—l.'esdi' las seis y me- ^ ¿ b t f c a l e r í r a 
dia, «Mantequi l la", c in -o a;tos, por f o r t e s ' . . . 
Charles Hay. .Mtiiill¿wí • 
Mañana, s á ' n d o , C o r dance T a l - A z . u c l U . e p a . .,_ A c c i o n e s 
madge, en «Exiuerla en auau1». f j r e f c i ' é n t e s 
p e l l ó n N ? r 3 c n ; - d e las seis y i l l , t .m._ . jdcn; o r d i n a r í á s í 
media, grandioso i x i lo : . a l u n a » , s u - •(;0frtdníSfíV xibY 1 un 
per-visión ar t i s l i ca en ocho actos. A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s 
m^mmmm~"" • " ' 1 •¡•*v*-v--*,-L•--r-^" I f i ep i .noes tampi l ladf i s • 
L a c n e s t i ó n i a t e r n a c i o n a l . ^ terioi'. Serie P 
' C é d u l a s a l 4 por'100 
R é g i m e n i n t e r n a c i o n a l d e 1 V a n eos 
v í a s f é r r e a s te-s ' f ? ] ' ^ * " ^ 
. . . S l a r c o s su izds 
Dice un p e r i ó d i c o . Jaranees 
(EíEíRiLIN.—El d iar io «l loea-sen K u r - ' " '" 
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D E B I L B A O 
N o t a s m i l i t a r e s . 
A R e g u l a r e s . 
l í a n 9ido des t inados a,l grupo de 
l'unrzas llegilitares i n d í g e n i a s do Mteli-
lita, i:,ónr;i-o 3, Jios Soldados T e ó l i l - . 
Felrmánidez Eoi^náiMlez, J .osé 'CKareía 
C u e r v o ¡y E n s e b i o G o n z á l e z P u e i d e , 
«iol regúnndfeiito de Vialenoia n ú m e r o 
23, y el de A n d a l u c í a n ú m e r o 52, • Ale-
j a n d r o AloniSu. 
M a t r i m o n i o s . 
Slo lô s comioede. r e a l l i c e n c i a p a r a 
contra-erlo, obai doña G e l e s t i n a Mon-
tes Tejía, á l cajptttán dol aieginijiento 
de A n d a h i l a í a d o n . l o s é Y a c e r á V i -
da l , y con d o ñ a I s a b e l de V i z c a í n o v 
SainciioviaJ, a l del I2.u reg imiento de 
Aajbiilietía, de g u a r n i c i ó n , en S a n t o ñ a , 
don A g u i s t í n I-ÜJJIUII y More l l . 
R e t i r o s , 
Se d i sp íone que l a edad p a r a e l rer-
t iro l or . . -o do Jos m ú s i c o s de segun-
d a , s ea í a de W a ñ o s , por es tar a s i -
anillados" á sargentos y ser l a expre-
s a d a ila. e d a d do l retliro forzoso de 
-és tos . . 
Grat i f i tac iones de efect ividad. 
® e s e ñ a l a l a de 1.300 pesetas a n u a -
les al c a . p i í á n del re.s-imiento de V a -
l e n c i a , don E u g e n i o E s q u i s o z P i n d ó 
y l a de 1.200, afl de l a G a j a de R e -
cluta, de Torrel iavega, don V e n a n c i o 
•Prieto L ó p e z . 
Ascenso . 
. I d a sido promovido a subofic ial el 
sargento de l a Connandanc la de C a -
r a b i n e r o s de esta (provincia , don A d o 
fo Mair t ínez D r o n d a . 
A p r o p ó s i t o d e n n a s d e t e n c i o n e s . 
L o s t r a n v i a r i o s b i l b a í n o s 
e n c a r c e l a d o s , p r o t e s t a n . 
M A B R I D , 22.—¿..os t r a n v i a r i o s de 
B ü b a o , detenidos en M a d r i d por l a 
P o l i c í a , h a n dir ig ido c a r t a s a l a 
P r e n s a , protestando c o n t r a l a P o l i -
o í a , que les -a tr ihuye delitos en qiue 
no tomaron parte , a legando en su 
defensa fechas y detalles concretos y 
ape lando al test imonio del ex gober-
n a d o r de V i z c a y a , s e ñ o r L e d e s m a , y 
al del ex co misa r io de P o l i c í a , s e ñ o r 
C a n s a c o , los C u a l e s — d i c e n — c o n o c í a n 
h i f echa y los motivos de s u v i a j e a 
M a d r i d . 
D r . U e r a n d l Q a r c í a 
i l l FILLOfSHIP OF lEDICOII DI 10901» 
M E D I C I N A 1 G E N E R A L 
E S T O M A G O , H I G A i D O e I N T E S T I N O S 
Consiulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, E S Q U I N A Á L E A L T A D 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
S U C Ü K S A I . K S AI .AR DK.n K K Y 
AsfOJUÍA , LARICDO, L L A N E S , 
EEÓN', LA BÍÑEZA, PONFÉRRA-
DA; KlOINOSA, ItAMAl.KS. SAX-
TÜÑA, SALAMANCA Y TÓBRÉ-
LAVKUA 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas . 
D e s e m b o l s a d o : 7.000.000 de 
pesetas . 
F ' j n d o do r e s e r v a : 9.450.000 
de pese tas . ' 
C a j a de A h o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r 100, con l i q u i d a c i o n e s se-
m e s t r a l e s de intereses . ) 
C u e n t a s corr i en te s y de de-
p ó s i t o s , c o n intereses 2, 2 y 
medio , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e u t e 
sobre v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s de c r é d i t o , D e s -
cuentos y n e g - o c i a c i ó n de le-
t r a s , d o c u m é n t a r i a s o s imple s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o -
nes , P r é s t a m o s sobre m e r c a -
d e r í a s e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc . , N e g o c i a c i ó n de m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , S e g u r o s de c a m -
bio de l a s m i s m a s , C u e n t a s 
corr i en te s en e l las , e tc . , C u -
pones , a m o r t i z a c i o n e s y con-
vers iones . 
C a j a s de . seguridad p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s en todas l a s Bol -
sas , D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i -
bres de d e r e c h a s d e c u s t o d i a . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
M E D I C I N A I N T E I R t N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1 .—Alameda 1.a, 22 
í l . V A Z Q U E Z ftlIMIIDE 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S a n F r a n c i s c o . 21 
L a cuest ión p r i n c i p a l e s t á en sabei pieyda Amort i zab le : E n Ütul los , e m i -
<Iife gara-aaitíia p o d r á d a r A l e m a n i a y s i ó n 1020, series A, 90,85; B y C , 85,7^. 
qunéh cargará 1 m las r e s p o n s a b i ü - n b í j ^ a c ü o n e s <h-l Aivuntamient-o de 
a a * s . .Hará ibien el Gobierno del iUlbao, 97,20. 
b-'i li en r M a d i a r egta c u e s t i ó n c o n í K u i n l a s . H i p o t e c a r i a s , aiTkneros-1 a l 
m partiid'os y lias Sociedades e c o n ó - 475.000, 99,50. 
a l 
nrer», ocmpanidóse á& bis U e p a r a c i o -
IIÜS, escrilie lo sii^uicm.te 
«Xo hay razón p a r a que A l e m a n i a F o n d o s p ú b l i c o s . - , 
un nuevo p royen Dmá& interior: E n t í t u l o s , emñsíki V I í l a T B f > 1 í rfí rtC 21 
ráes A j I!. 72,30. A ^ A i & A ^ O C l . 
H e r m a n d a d del Santo C r i s -
to de l a A g o n í a . 
Se r e c n e r d a a los s e ñ o r e s socios qno 
h o y e m p i e z a r á n en l a ig l e s ia del S a -
K ' a d o C o r a z ó n ( P P . J e s u í t a s ) , a l a s 
siete y m e d i a de l a tarde , los e j erc i -
cios e sp ir i tua le s p a r a hombres , " d i r i -
g idos p o r nues tro director, padre 
J a m h r i n a . 
A estos e jerc ic ios pueden a s i s t i r to-
dos los que lo deseen, a u n q u e no per-
tenezcan a l a H e r m a n d a d . 
C o n g r e g a c i ó n de S a n L u i s 
G o n z a g a . 
S e a v i s a a todos aquel los congre-
gantes que por cualiquier motivo no 
h a y a n recibido a ú n l a i n v i t a c i ó n pa -
r a los S a n t o s E j e r c i c i o s qne, d i r i g i -
dos, por el padre Jamibr ina , comen-
z a r á n boy, v i ernes , a. l a s siete y me-
d i a de l a t a r d e , en l a ig l e s ia del S a -
grad):;) C o r a r ó n , l a o l ' l i g a c i ó n que 
t ienen de a c u d i r a l a s siete y cuarto 
a l s a l ó n de l u ' C o n g r e g a c i ó n , p a r a 
o c u p a r m á s tarde el l u ^ a r que en el 
teoffiĝ do se les s e ñ a l a r e . 
i L a c o m u n i ó n del Jueves Santo , fi-
n a l de los E j e r c i c i o s , s e r v i r á p a r a 
ouimplir con el precepto P a s c u a l y 
e l la s e r á t a m b i é n l a que el R e g l a -
menito s e ñ a l a p a r a este mes. 
l i a J u n t a direot iva r u e g a encarec i -
daimcute a todos los .congregantes 
ene prciciuren h a c e r exitensiva i'-'sta 
imvíiitlaici/fi a .cuantos puedan., piara 
Círine logren conseguir los proveobosos 
frut' s p a r a el a l m a que t a n s a l u d a -
bles d í a s p r o p o r c i o n a n . 
e n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pulmones 
C o n s u l t a d i a r i a de 12 a u ; ia y m e d i a 
V E L A S C O . 5, S E C U N D O 
B i C O D E S f i U T A i l D E i 
F U N D A D O E N 1357 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a en pe-
setas 2 poy 100 de i n t e r é s a n u a l ; et. 
m o n e d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e . 
D e p ó s i t o s a tres meses , 2 y m e d i o 
por 100; a se i s meses , 3 per li>0, y a 
dore meses , 3 y medio p o r 100. 
C a j a de A h o r r o s , d i spon ib i c y a 
l a v i s t a , 3 p o r 100, s i n l i m i t a c i ó n de 
c a n t i d a d . L i q u i d a c i ó n de intereses se -
mes tra lmente . 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , l ibres de de-
rechos de cus tod ia . O r d e n e s de c o m -
p r a y v e n t a de toda c la se de v a l o -
res. Cobro y descuento de cupones y 
t í t u l o s amort izados . G i r o s , c a r t a s de 
c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s , c u e n t a s 
de c r é d i t o y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
de va lores , m e r c a d e r í a s , etc., acepta -
c i ó n y pago de g i r o s en p l a z a s d e l 
R'eino y d e l E x t r a n j e r o c o n t r a ¡co-
noc imiento de emba rque , f a c t u r a , et-
c é t e r a , y t o d a c lase de operac iones de 
b a n c a . 
^¡f45- Acc iones . 
l u í ) es necesario que ' A l e m a n i a fBlaihfto de B i l b a o , n ú m e r o s 1 
b'-'cure q,u:e F r a n c i a renunc ie a todo 120.«00, d.775. 
medio tíie pre-ñón incomipaitible con el Jhineo de V i z c a v a , 1.240; fin c o r r i e n -
estado de paz y que se sa t i s faga con te, • J.2'.0; fin,-de a b r i l , 1.250. 
su toeclho de i n t e r v e n e . i ó i r y sus pren- / . n d i t o de m Unión M i n e r a , ¿505: 
j lin corriente; 605; fin d e ' a b r i l , « I I v'«1Ó 
¡J&'-- evaouiadón del R-iilh-r debe r e a l i-'fin de a b r i l , c o m p r i m a de 15 pesetas , 
w m em cuianto se u l t ime el acuerdo-. «15. 
J j s proposiciones p o d r í a n eer entre- B a n c o V a s c o , n.úniettX)S 1 a l 30.000, 
B^oas a l a C o m i s i ó n de Rspiaracidne^ . v : . 
r .Tvrr , L a s , ineas f é r r e a s . R a u c o C e n t r a l . 110,50. 
S u b c o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l de Üa Rjobla, 5 55. 
-anepoi-t^s ferroviarios- de l a Socio- .-Fieairocarriiles Vasoo^gados , 540. 
1 ; Nación/es h a e x a n d n a d o el pro- N^rte de E s p a ñ a , 359. 
Agenda de los 
a n t o m i v í l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
C h a s s i s t u r i s m o 2.645 ptas. 
T u r i s m o de cinco asientos 
c o n arranque y l lantas 
desmontables 3.910 — 
O h a s s i s - c a m i ó n 3.450 — 
S e d a n . - 6.175 — 
G O M R Z R D 1 Z R E B O L L O Y e.a 
sariga Moderno.-Calderón d8 ia Btrca,il . 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r 
el m é d i c o e spec ia l i s ta , d irector de l a 
G o t a de L e c h e 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Cal le de B u r g o s , 7.—De once a u n a 
d e C t & s r i m ( S T O 
niroeetado m é d i c o s do ¡as cinco partoe 
ostiones j «bre el apetito, 
1 tie" 
0 * 
&oom IBI& ststómsgv. ta dhpepsfa íaa úcec/fes.. vómito^ 
viamat on niños y adultos que, á veces, alieroan con 
Watacién y úlcera del estómago, *í& £ * antisóptim c> 
mía. m las principales farmaoiaa del mundo 
M e donde s é remiter folletos á quien los pida 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, RÚM. l.-eB5H DE BAÑOS 
Las mejores BHSOhñS 5 más baratas 
SE SIRVEN eOMIDHS BrciUero. 23. 
E n l a s m a n i o b r a s d e R e t a m a r e s . 
T r á g i c a m u e r t e d e u n s o l -
d a d o d e i n g e n i e r o s . 
MiAT>RIiD, 2 2 . - - E s t a m a ñ a n a , d u r a n t e 
l a o c l e h r a c i ó n de l a s m a n i o b r a s ' in i l i -
iiaxeis en E e t a m i á p e s , se c a y ó desde u n 
inw'e e l soldado de I n í í e n i e r o s J e s ú s ' 
Aíiiguilo, cuiando se h a l l a b a conimnlean-
do (•'•(liMiícs telefóiii i icas. 
E^' ir íó h e r i d a s de ta l g r a v e d a d , que 
tnaisradiado a l iHospi ta l de C a r a b a n -
cl ie l , f a l l e c i ó . 
s i «EES m m m i i 
Hgentes: Lasso de la Uega y Castellano > 
SHQON EXPOSICIÓN Paseo de Pereda, 21 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
P a ^ a N u e v a Y o r k 
S a l d r á de S a n t a n d e r p a r a N u e v a 
Y o r k , , h a c i a el d í a 2 6 . d e m a r z o , e l 
v a p o r « C a h o V i l l a n o » , de I h a r r a y 
C i o m p a ñ í a . 
Aidmite c a r g a a fletes e c o n ó m i c o s . 
E n r i q u e P l a s e n c i a . — P a s e o P e r e d a , 13. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Suspende s u c o n s u i t a por unos d í a s . 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : S a l e de S a n t a n d e r , lunes , 
m i é r c o i l e s y v iernes , a l a s 8,40.—Co-
rreo : a l a s 16,27.—Mixto : a l a s 7,8, 
— T r e n t r a n v í a : a l a s 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a s 8,15, 
14,5 a 17 ,5 .—Sal idas de B i l b a o , a l a a 
7,40; 13,30 y 1K,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N EÍ>A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a lafl 7,50; 
11,10; 14,20 y 17,58.—Sal idas de C u t a -
neda, a l a s 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
oiudiáfi p a r a Oviedo, a lag 7,45 $ 
13,30. 
L l e g a d a s de Oviedo^, a l a s 16,26 y 
20,51. 
S a J i d a s p a r a L l a n e e , a l a 16,15. 
L l e g a d a s de L l a n e e , a l a s 11,24. 
Sadidas p a r a C a b e z ó n , a l a s 11,50 
y 19,15. 
l i c u a d a s de C a b e z ó n , a l a s 9,28 
y 15,39. 
Jueves y d o u n á n g o s , y (ííafl de m e r 
cado , p a r a T o r r e l a v e g a , a l a s 7,20. 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a , a l a s 11.45 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 12,53 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , a l a s 8,55: 
12,20; 15,10 y 17 ,5 .—Sal idas do L i é * 
Rianea. a l a s 7.15: 11.20: 14.13 y 16.50. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r , a l a s 17,40x—» 
S a l i d a de M a r r ó n , a l a s 7,5. 
"km X.-PAGÍNA 8. R U E I B L O C Á N T A B R O 
Compapie Genérale Transatlantiqn9 
23 DE MARZO Dg 
9? 
e l é c t r i c a y 
d e c a m p o 
¡ i 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d ía 
Agente general 
p a r á E s p a ñ a 
Pasco de Pereda, 21 
(por Calderón). 
O O 3 L a O R J X J S L 
A R O M A S D E L A T i E R R U C A 
F r a s c o d e o c t a v o d e l i t r o p í a s . 2 , 2 5 . 
M i m 
R E G I S T R A D A 
Se vende en estuches de 1.000, 500 y 250 gramos y pa-
quetes de 600, 250 y 100 gramos, precintados.—Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
Y C O M P A Í I Í A 
IMPORTADO !n : s 1)É A Z U C A R E S , C A F É S , C A C A O S , " C A X E L A S 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son la» 
€asi siempre desaparece la T O S al concluir la i.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lofe que tengan ó sofocación, usen ios 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del D r . Andreu, 
i;ue lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
E s r 1 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse-a jaquecas, 
almorranas, va/hidos, nerviosidad y otras const'cuoiu-ias. Urge atacarla 
a tiempo, antes, de que se convierta graves enfei"medades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
j)a/tlr, egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, (re-
gulanaando perfectamiente el ejerdeáo de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
kn autor, M. RINCON, farmacia.—RILBAO. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo (primer viaje de este magnífico buque). 
FLANDRE, el 22 de mayo. 
KSj'AGNE, el Í6 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA. el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de "julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, . el22 de octubre. 
LAE^AYETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primero y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias, Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ida y vuelta. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Hiibana y Veracniz y detalles de todos ios servicios de esta 
Cbmpañía. dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Viajas rápidos y de lujo de 
S A N T A N D E R A H A B A N A 
•El 10 de ABRIL, fijo, saldrá de SiAiNTANDER el grande y magnífi-
co vapor español, de dos hélices y 1C.500 toneladas de desplazamiento. 
I N F A N T A I S A B E L 
Capitán: D. ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primiera, seghindá, segunda ¡eco-
nómica y tercera clase, para 
I I A . B W A 
PRECIOS DESDE SANTANDER 
CLAiSES DE LUJO: Precios convencionales. 
Primera clase (individuales): pesetas 2.000, m á s imipuestos. 
Primera clase (de dos literas): pesetas 1.800, más impuestos. 
Segunda clase (de dos literas): pesetas 1.»'50, más impuestos. 
Segunda económica: pesetas 875, más impuestos. 
Tercera: pesetas 500, más impuestos. > 
REBAJAS A FAMILIAS 
En primera y segunda clase, a las familias que computen cuatro o 
nás pasajes enteros, se les h a r á una reducción del 15 por 100. En pri-
nera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
NIÑOS.—En primera y segunda económica se t ranspor tará uno gra-
is, menor de 3 años, por cada famil Los demias pagarán cuarto pasa-
e. De 3 a 8 años, cuarto pasaje y de 8 a 12 años, medio pasaje. De 12 
iños en adelante, pasaje entero. 
En TERCERA CLASE: Uno gratis por familia, hasta dos años. De 2 
i 5 años, cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
¡asaje entero. 
DOCUMENTOS: En CAMARA ser necesario presentar el pasaporte 
•utorizado por el gobernador civil, y en TERCERA, ORDINARIA la carte-
a de identidad, debidamente despa ada y-visada por el comandante de 
a Guardia civil del puesto más ccicinck 
Todos los pasajeros necesitarán certificado de vacuna. 
PARA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n @ , T r e v i i l a y F e r n a n d o G a r c í a 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " T R ^ V I Q Á R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
Ñ A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de {lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados.'y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4. —Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
EL CEMTftO | ¡ pHHg 
SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos i latteto 
'a Nava, manzanilla' y ValfienJñ * 
Servicio .esmerado' en comU s• 
Teléfono 1-25.—SANTANDER5 
GRAN CAFE RESTAURANT-HnT* 
D £ J U L I A N Q U T l E R R g ^ 
Calefacción.—Cuartos de ha* 
Ascensor. fl0 
Especialidad en bodas, banquetes 
ANTISARNICO MARTI, el ¿ 
que la cura sin baño. ' Venta: spfml00 
Pérez del Molino y Díaz F. y 0^ 
Blanca, 15. Sus imitaciones result?' 
caras, peligrosas y apestan a l7 
trina. . ie" 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
G A R A J E V A L L I N A I 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
'TTROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7 500 Id 
MATHIS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 H. P., 10.000 id 
BENiZ 8—20 H". P., limousine, 12.5üo' 
Camión DERLIET, 4 toneladas, 6.75o! 
GANGA: Jabón perfumado, quila 
toda clase de manchas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo 
la colada, etc.—Dote de 1 kilo, 1,25 ps' 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6.16. 
Convocatoria ofidal Kadiotelegralh-
tas. publicada "Gaceta". 
Rápida ctOHXpl& â pirepara.ción por 
jefe tt'ciuico-prácticio. Menéndez. Pe-
layo, 41, tercero derecha, de 3 a j . 
D G i a 
PLAZA NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 HP. 
Idem 505, 15,20 Hí> 
Idenu 510, seis cilindros, 20,30 HP. 
Caniionotas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Qran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
cocina económica. Razón: MEDIO, 29, 
bajo.. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. 
JUAN D i HERRERA, ? 
L A S C A N A S 
Hay qu« teRírlas 
bien o no tefiii*-
las, porque mom 
menos feas blan-
cas que a medio 
tefiir. 
Con NOGALIA PRO-
GRESIVH, a base de 
jugo de nogal, quedan 
teñidas de un modo 
mapavilloso. Es abso-
lutamente iaofenalvai 
5 p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o l i n o - S d n t a n d e r 
Para decorar yitadoiies y Élaln 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S • B A R T I S I M 0 S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA ÍPWMERA , 14.—TÉL. 5-67 
5 E N 0 P A I 5 I V D . T Ü V I H 
I 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 5-30 
5u bello cutislestarfa 
miicíio mejor al abrigo 
de los años v (l« la 
ínlemperle. 
•El primer y principal encanto de 
urna mujer es la piel fina y dolicaa» 
IICÍ su rostro. Desgiraidiadamenté. ^ 
Imieüas que• diejiain los años, lo niismo 
qu.e los efectos de ia initieniiperie, son 
.causa' de marchitaese más pronto w 
•pieJ de La cara que no la del cuerpo. 
Esta últimia, cuihierta y protegida P<'r 
los* vestidos, se. conserva suave, lil i 
v blanca. Nio exiiste, sin enuUargo,'^' 
7.ón aliguma para que el rostro no pû ' 
da guardar (íl miisniio aspecto de la W 
ventuid cine las demás partes a61 
cuerpo, siempre que las señoras p" 
nasrn defendei-ae contra las influencias 
gnie atacan la fresouira y la, perf*' 
ión de su. cuitis. 
Eil emiplco mletádiico de la Cr^m 
rókalón constiitiiiye la protección ^ 
•fLeaz y el- medio infalible Para(.ai: 
y conservar - al rostro toda la íre^ 
•nra. y juventud. Desde las primar 
aplinaciion/es quedará, ustoi -.itiai^" 
liada ante el resnltado al cúira.pr#g 
IMG la piel se vuelve más suave J • 
ptínriis miás hlianco y fi-eaco. Coiwo . 
Crema Tokialón contiene valiosos «'' 
mentós dórmiieos, infunde nueva 
% la epiidomiiis más marciliita >' u]' 
roiajada. Dlanquea el omtis de ' r 
miamera notable y ilracie diesap»^. 
•on raipiidcz las arrugas precoces, 
tas de gallo y otros liucllas de 
edad. ^ 
'Da Crema Tokalón se ^ f j l . 
ninz F. y Cailvn, DI amen , !•>; Hom». 
ztihíii] Silva y Oamipañia, Velasco, 
E. Pérez del Molino, Pinza de 1 ^ 
Bsrcuelas: I>. Calder.'ni, C oí osla, ^ 
fcádía eatucihe va acompañado ('e nr, 
•.•rt.ilicado de garant ía absoluta, ^ 
proineiiéiwlose. ,a ^devolver el P1'^. 
de compra, de no dar entera 53 
Faidciión, bajo lodos los concepta.^ 
Üccihiirá usifcd gralniíitarnente 
'e de nuestra. Qrcma Tokalón, 
'laudo 50 céntiimos en sellos pai'a ^ 
tos de franquioo y demius, a 1^ t 
• •• iilorioi? Virmis, 71, O arte, " f 
Zona,, aigkMTtie dio la Cronm ToKa 
pana Es^iañai-
DE MARZO O E 1923. E L . R U E I B L . O C Á N T A B R O ARO X . ~ P A G I N A 1. 
Vapores c o r r e o s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c e 
LINEA D E C U B A Y 
gldíalS de A B R I L , a las tres de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
el vapor 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
imitientlo pasajeros de todas clases y carga con destino a I I A B A -
v \ v V E R A C R U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para HABANA: pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
-p«rft yÍEgACRUZ: pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S 
« ¿ a 3 1 de MARZO, a las nueve de la mañana , sa ldrá de S A N T A N -
DER-salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril próximo, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 350, más 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E Ff lLIPINAS 
El vapor 
O - I J < 3 I > © 2 5 y I L B < 3 I > 
saldrá de Cádiz el 8 de abril, de Cartagena el í), do Valencia el 10 y 
de Barcelona el 14, para PorfSa id , .Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos, para los cua-
.tó^bay establecidos servicios regulares desde los puertos de escala 
antes 'citados. 
Paramas informes, dirigirse a. sus consiimatarios en S A N T A N D E R , 
'gpORES H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
reda, 26.-Tel. 63.—Dirección te legrál ica y te lefónica: GEí./PEREZ. 
í a d e l P a c í f i c o 
correos ingleses de do» y tres hélice» 
— t Strvicio del Canal de Panamá. 
Salidas mensuales de Santanderpara HABANA, COLON, PANAMA 
y puertos, de Perú y Chile. 
Vapor G R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, primer olaje). 
M ORCOIVIA, 2 7 d e m a y o . 
»dimten;c*rgft y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
.. Precios de pasaje para Habana.—Primera clase, pesetas' 1.709; segunda 
lüeni, (JU; tercera íJeni, 557, inclunl impuestos. 
J 1>lwIue9' dotados de toda dase do adelantos modernos, son muy 
cómodos y dan esmerado trato a lo pasajeros de todas categorías . Lle-
van médico, camareros y cocineros pañoles . - " 
Pira toda clase de Informes, dfrlairse a sas Hgenfes en Saníander 
¡os de Barterrechea4=-Paseo de Pereda, 6. Teléfono 14 
GRANDES V A P O R E S C I R R E O e H O L A N D E S E S 
Avíelo pápUo d9 pasíjjros cada Vchte fhs dasde Santander 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nuevi Orlaans. 
p p 6 x l m a s s a l i d a s 2 ¡ | a s d e S a n t a n d e r 





el 26 da marzo, 
el 1 8 de abril (vPje extraordlnarfc) 
el 9 de mayo, 
el 28 da mayo, 
el 20 ds junio. 
y terceSCi<íQ^ar^a y pasajeros de lujo, primera clase, segunda eí 
- ^ ^ ^ i a s e , para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orlea 
c o n ó m i c a 
ns. 
e ios 
















îi est0s n • í,'ueva Ch'leans — • a.uu.,..- » .xv,*v 
o^cios e6tán incluidos todcs los impuestos, menos a N U E V A Oli -
?f0s vaíor'Ssn ocho dollars m á s . 
pantos ni^ jSOn c.omPletamente nuevos, estando dotados de todos los 
ff^era claRa i rnos' siendo su toiíelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
fvrCa) los **J0B Amaretes son de una v dos literas. E n secunda econó-
m.- ^vES o ^; ;V, 'J" "^pone. aaemas uo inaa-nincos ( , \ jMi .uKnxr jn , r u-
S?res S o r l 8 ? ' D U C H A g y do maemí l i ca lub l io teca , con obras de los 
to^imenfia ; i Persopa.l a su servicio es todo español . 
2*t táteodí««Vos señores pasajeros qu(í se pi-escnlen en esta Agencia 
K ^ f e c o ^ 016 ante lac ión , para tramitar la documentac ión de embar-
í i S ^ ^ b U l e t e s . 
Contunica a sus favorecedores que ha obtenido 
HONOH, GRAN SOPA DE HONOR Y MEDALLA DE - ORO 
en la Exposicién de í t o m f , única a que ha concurrido 
a l d o m e r o L a n d a ( ¡ S u c e s o r ) U d a l í a ( S a n t a n d e r ) . 
S o É i l H u l l e r a a . 
Consumido por las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campi» "a a mora v nivnse a Vigo, de Sala-
toanca a. la frontera |'M»r1ugiic.sn., otras Emijnresas dex ferrocarilcs y 
tranvías do vapor, Marina de Guerra y 'Arsenales del Estado', Compa-
ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados sinularos ai Cardiíf por el Almirantazgo por 
tUgllé s. 
Cjárbones do vapor.—Menudos nara frag.'uas.—Agilomerados.—Pa-
r a centros meta lórgicos y domésticos.i 
HAGAXSí-: I ' E Ü ' Í D O S A LA 
Peí ayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso X I I , 01. —SAiNTA.NDER: Señores Rijos de Angel Pérez y | 
Compañía.—'GilOÍN Y ' A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael Tcral . 
P a r a otros informes y precios .;i.igirse a las oficinas de l a 
[ S O C I E D A D H Ü L L g R i k E S P I O L A 
b i n 
máqa in f i de coser,. nmova, miarca «Sin-
,jiv»'j con siete oajones. Informarán, 
•n el comercio de don, Miguel Labra-
dior. 
ie confianza se admiten señori tas 8 
emsion, trato esmerado, precios eco-
nómicoe. 
F X J k . J N T O 
S E V E N D E . Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
S E N E C E S I T A 
para iMiia ganader ía , rjltic(o soltero, 
laibradoir e inteligente, con buenas re-
ferenoiias. 
Iiníormiarán, en esta Adimjmisitrai 
oióiía. .1.4. 
u M m u m m k viajes rápidos de Injo y eeonémieos 
n t i d e r a l o s p u d o s M a b a n a y Y e r a c m z 
E l "día 18 de A B R I L , a las tres de la tarde,: i a l d r á 'de é s i t puerto fcJ 
g a g n l ñ c o vapor de dos hél ices y gran porte 
22.070 toneiacilais de desplazamiento* 
A D M I T I E N D O CARGA Y P A S A J E R O S D E P R I M E R A C L A S E , SEGUN-
DA Y T E R C E R A Olí DIÑARIA, P A R A L O S P U E R T O S D E 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Paira el pasaje de tercera clase dispone est^ buque de fcamaroíeí Se 
dos, cuatro y seis literas, comedores, fumadores, bibliteca, baños,- dflcliaii, 
ate, llevando cocinieros y camareros espaiuylcs para este serviciOj 
P R E C I O S MUY ECONOMICOS 
E n tercera clase para i i - j ü i n i, pesetas 557,0(1, y para Veracruz peee-
e- 600,25, estando cu estos JÚPÍMÍJÍÍ incluidos los imipuestoe. 
Se ruega a los señoree pasajeros prosenten a recoger sus blUetea 'c©D 
JUATRO D I A S D E ANTELAGIOiN a a salida ded vapor. 
P a r a toda clase de detalles, dir í janse i su agente en S A N T A N D E R % 
GIJON 
Francisco fiareis, Wad-las, m m . 3, priicipal.-Te!éfoiio 335 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E L A S «FRANGAROIAi 
S O 
B e n e d i c t o N U E V O preparado compuesto de esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 — M A D R I D 
De venta en las principales íarmacias de España . 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
do írl i cero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
E N C U A D E R N A C I O N 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, numero 2. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stones, Visillos, Cortinas, Galerías , 
Cóldhias, (ial i i netos y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
« v o m m 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por, 
¡l público saiilandrrino" por su resul-
fedo para conilialir la tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
en la droguería do Pérez del Molino, 
m la de v'illa.franca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
•<ins, gabardinas y uniformes. Per-
ección y economía. Vuélvense trajea 
/ gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T . número 12, segundo. 
F A B R I C A M O L I N O 
*e vende en el pueblo de Mazcuerras, 
:on bnon salto de aguas, a propósito 
oara alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E L O S 
RIOS, Comercio, T O R R E E A V E GA. 
Hloni ler de encerados 
para tapar mercanc ías en los mue-
les y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Vlmacén: M A D R I D , n ú m e r o 8.—Te<-
léfono 9-18._.SAÍNTANIDER 
í a B a m b u r p e s a - l m e r i c a n a 
C H A M B U R G - A M E R I C A L I N I E ) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l a s de l p n e r í o de S A N T A N D E R 
E l 31 de M A R Z O sa ldrá de este puerto el magnif icó v a p o í 
O XJI £3 X> O 
d i 16.000 tonslíMlas de (lesplazamlent©, admitiendo carga y pasajeroi de prlmerá, ueganda y twnbecri tíMtíh 
Este hermoso barco es tá construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al coniarty 
como para l a mayor seguridad del pasaje. P a r a los pasajeros de primera oíase tiene varias babitacioneB é t 
hijo, gran cantidad de camítrbtea inaivi'dfuaaes, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con proíufltóa 
i2'tabes útilcfi y agradables al pasaje. Además del gran sa lón comedor, del sa lón de recreo y del sa lón de 
ClSóar, tiene un salón comedor y sai*, de recreo para n iños y un gran haD-jardin. P a r a el pasaje de segundA 
wase existe un elegante ealón-comedor, salón de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y de 
aatro literas.. L a insta lac ión -de la '.ercera clase está eonsitni ída con laa mayores comodádatdes; tiene un sajga 
i » fnniíar y un saíón-comedor, y laa comádaB san servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
vrán disponer, además , de caaüarot'iB de dos, cuatro y de seis literaa, j \03 puentes de paseo HOB amplloe y 
óxnodoíf. 
L a siguiente pálida la efectuará el 12 de MAYO el magnifico vapor de dos hél ices j de n í i eva fconstxSR-
Z X o 1 s A 1 1 m 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase. 
E N T E R C E R A P L A N A a 
E L C U E N T O D E H O Y 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
D e l a s e s i n a t o d e l s e ñ o r D a t o . 
ÍPtrimiavera fforida y lucitmosa, yo 
te saludo; y cual rendado amante de 
tb'diO lo bello, a tus pdes me postro, 
j i i ipilorando d& t í l a gracia de que 
no te portes como u n a coqmeta. De-
j a qjue br i l lo el sol, que las flores 
br. i ton majestuosas y fragantes, y 
permite que las n i ñ a s bonitas pue-
dan l.iiic.ii- sus m á s nuevas y l indas 
toaletas primaverales. 
T u d í a , el 21 de marzo, hace re-
surg i r en todas l a a l e g r í a . H o y mis-
jo viejo, y un coqiuetón sombrerito 
de paja pieot del mismo color del 
traje adornado con flores de dis t in-
tos matices rojos comip!otaba l a toa-
lota de aquella figiulina de ojos ne-
gros, tez rosada y cabellos rubios, un 
poco obscuroc idüs por l a sumlira pro 
yectada por l a a l i t a «doiche» del pe-
quoño soiiiibi-cro de priiinavera. 
La miodista y la soínibrorera de au-
y ó s talloi-es ha-yan salido las galas 
que adornaban a l a graciosa figuli-
E l f i s c a l f o r m u l a i n t e r e s a n t e s 
c o n c l u s i o n e s , ^ m 
r 
mo, frente a «La Fer ia de Mues t r a s» 
(Con c'stc pintoresco remoquete ha 
sido lia.m iz;nlo d clogante Cí rcu lo re-
c i f i i lomonlo instalado on uno de los 
bajos del Paseo dé Pereda), he ob-
ser-vado que un grupo de s e ñ o r i t a s 
83 beeal>an efusiva y alegremente y se 
¡feiliicitahan aunas a otras por la entrada 
do la Prlmavea-a, por t u feliz llegada 
fAíLgunas s e ñ o r i t a s lueñan ya trajes v 
MMnbreros piriniavc-raJcs, que daban sen 
saciión do cfosa. nujeva. Y ontre risas, 
palmoteos y besios, s a l í a n a relucir loé 
noimlbires de Atgustina, de Isabel, de En-
Dairnaifiitm, de Aurora , y los ojos y las 
•víanos de a.l.giuinas do "aquellas deida-
des, lan pronto -ariciaban la g i a -
• •iosa ca ída die mía manga, como el 
delicado plisado del " p a n e a u » de 
Tina falda, o la cocarda de -cinta y 
flor de un sombrerito de «taffetas" 
inmasolado, obra, ta l vez, de las pro 
fesionales cuyos nombres antes cita-
dos sonaban oncoaniást idamentíe . 
Una do las s e ñ o r i t a s de aquel aío-
pre grupo- de juventud Hori.da, luc ia 
u ñ bonito traje-sastre de c r e spón «ma 
loca in» gris. L a chaqueta al losada 
r e ñ í a unas caderas suaves y se apo-
yaba con ligeras pinzas casi en el 
s i t io na tura l del talle. ' L a falda de 
graciosas palas c a í a airosamonto has 
t a ' u n pOco m á s a r r i b a d. I tobi l lo; v 
u n chaleco adornado con botones ro-
ña de ojos nogros, tez rosada y ca-
bellos rubios (a ver si aciertan mis 
lectoras quien es esta preciosa chi-
qui l la) , aontentas pueden es tar , de 
tener tan gent i l m a n i q u í , y una t an 
di.-t ¡n.miida r l ie i i tc . 
Paira poner fin a esta dliarla, qui -
zá falta de amenidad y de i n t e r é s , a 
modo de desjquite o de sabroso cara-
mel o,- «iSiamot» se e n c a r g a r á de re-
(pD'wiuicir tres biomitcte .rrpdeilos de 
cflnfetfieasps para l a e s t a c i ó n que hoy 
hizo su entrada. 
Lewis,- con su arte insuperable, ha 
¿5abüdi\ hiaicer -que i m pasquito pe-
queño pa rezm u n somitarcro grande 
con sóilo adornarlo ppr d e t r á s con 
un lazo e sp l énd ido y gracioso. Y 
l 'hüu-bol y Claudine lícaiget, con su 
.misto exqiuisito, prueban en sus mo-
delos respectivos qe, un adorno de 
t i n t a bien colcjcado paiiede .resultar 
siempa-e elegante, y hasta superar a 
otros adornos m á s rocargados y de 
mal gusto, a veces, a ú n cuando su 
.man costo entusiasme a las nuevas 
rjcas. * 
La , verdfadera yaloglancía, la quie 
di&sciende por l í nea r e c t a ' del arte4 
del Inien gusto, es todo sencillez, í i -
npra , detalles de conjunto. 
R O S E L L O N 
21 ñ i a r z o 1923. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
C o r t a f r a u d u l e n t a d e á r -
b o l e s . 
'Don'lAindrés AOonso • López di jo ano-
c¡lue a los periodistas que no h a b í a po-
dido celebrar ses ión l a Junta de Su!)-
©¡¡abencias ñor , no baberse reunido para 
ello númiero sufuciiente de s e ñ o r e s vo 
calos. 
—'Don J o a q u í n Ruiz Ogiarrio, méd ico 
de San Pedro del RLOinjeral, flia denun-
ciado ante l a p r imera autor idad c iv i l 
de esta pa-ovimicia a los vecinos de los 
puiobilos Ide San Podro dol Romeral , 
Lnicna, Vega, de Pas y San Roque de 
Riomiera , que se dedican a cortar ár-
boíles de ¡roble y haya, de dos y tres 
afSos, qu'e los om(pliean paivi hacer «pia-
les» o dollares (pie s i rven de atadura 
Los aniiniailos al pose.b/re, y cpue cor-
tan en, una jn-oporción de 1.000 á rho-
les por a ñ o . 
iBl s e ñ o r gobenniaidioa-, atendiendo a 
f,ap jus ta quoj.a, l l a m ó a su despacho 
al ingeniero jefe de montes, dándo lo 
ouiénita de lo denuníc iado, y éste pro-
mcÁúó llaimar la aitepcá^n a los guardas 
de montes de este dis t r i to , pa ra que 
pangan promito remlodio a tan intole-
rable abuso. 
Eil s eño r gobernador ofiició en este, 
sentido a los aloaldas de estos pueblos 
y p u b l i c a r á una o i rcu la r en el «Bo-
íel in OfllólSi». 
* - A pe t i c ión de l a Junta dol Colegio 
de Médicos de esta capital,, y por or-
den . del nuinistro de la ( i o b e m a c i ó n , 
se lia oficiado a los colegiados don A n -
gel {uáncía, die Los Cbirr^las de "mcl-
na; don Atfiredo Rubio Monzóñ , de Ma-
lienzo; .don Gosároo Montes M'arcilla.. 
de San Foli;- s de Buiolna, y don José 
Pedraja, ¡dcsn Aurel io Pére?. Ort iz y don 
Alvaro M a t a , de T ó r r e l a v i g a , para que 
•a el t é r m i n o de diez dkis satisfagan 
las c u o t á s obligatanias; s e g ú n el neglá-
mentio ide este Golegio. 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s . 
" L a V o z d e l I n q u i l i n o ' ^ 
Con este t í t u lo y d i r ig ido por don 
Manuel Torre , ha domenzado a publ i -
carse en iSa.ntanidor un per iód ico , men-
suial por ahora, ó r g a n o de l a Asocia-
c ión de Inquilinios de Santander. 
L a flnialidíwl úináoa de <d.a Voz dol 
Inquiiilino» es la defenesa de los intere-
ses de sus asociados, i m p o n i é n d o s e a 
los abuísos fecanidaloses de determina-
dos propietarios y caseros y elogian-
do a aquiellos que se lo'mlore'zcari. 
'Bl nuevo peiriódico Raluda ai'ectuosa-
nicinte a la. Prensa Santander ¡na , de-
ferancia a .^a. c|uie, por nuestra parte, 
corrasip-ondoimis gustosos, deseando a 
La tflaniiante-' pUflallicaicJ&n grandes éxi-
tos en la duna y noble jornada que so 
ba imipuiesto. 
L a cal iñcacicn del fiscal. 
MAIDiRJiD, 22.—.Ed escrito de califica-
c ión proA'isional del fiscal que entien-
de en el proceso ins t ruido contra los 
asesinos del i lustre jefe del par t ido 
conservador, don Eduardo Dato, dice 
a s í : 
«El fiscal, evacuando, el traslado 
conferido para calif icación en l a cau-
sa n ú m e r o 182 de las inecadas el a ñ o 
1,921 on el Juzgado de ins t rucc ión del 
d is t r i to de Buenavista, seguida por el 
•luzgado esipecial- designado al efecto 
contra Podro Matheu Gusidó y otros 
por ol delito de asesinato, f o r m u l a 
con el c a r á c t e r de provisionales las 
conclusiones siguiientes: 
I 
Es t imando los procesados en esta 
causa que don Eduardo Dato c I r a -
dier,- presidento dol Consejo de m i -
nistros, c o n s t i t u í a un obs tácu lo para 
el t r iunfo de sus l e g í t i m a s aspiracio-
nes en él orden social, acordaron 
darle miuerte. 
IPor conseciuion'aia de ese acuerdo 
se l levaron a efecto los bechos quu 
se pasan a relatar por las personas 
y con las circunstancias que, me tó -
dicamente y por su orden, se expre-
san a oontinuacicn:" 
Los prucesados Pedro Matheu Cu-
sido, Luis Nicolao Fo r t y ulro que 
ba sido declarada rebelde, desde 
una niotocic l i ta que oeopaban ¡os 
tres hicieron varios dispares eontra 
el exouh n l í s imo seño r don Eduardo 
Dato, que desde el Sanado regresa-
l'a, en el autojuóvi l ofii-ial, a su do-
mic i l i o ; los cuales dispararos alcan-
zaron al señor Dato/, que por efecto 
de ellos suifrió las lesiones que se 
describen al folio 77 del sumai io ; le-
siones a consecuencia de las que fa-
lleció el s eño r Dato a los pocos' mo.-
mentos de ser hsrido. Acaeciendo lo 
relatado en M a d r i d , en las p rox imi -
dades de l a Puerta de .Alcalá, a las 
odho y veinte p r ó x i m a m e n t e de la 
noche del 8 de marzo de 1921. 
Di sde m u d i o antes h a b í a n conce 
bido los expresados procesados el 
p r o p ó s i t o do- real izar t a l hecho, y a 
fin de ejecutarlo, adquir ieron varias 
ipiisloias a u t a m á t i c a s ; adq ni r ieron la 
motocicilcta, en l a que marchahan 
cuando lo realizaron; y i n i e r ó n a .Ma-
d r i d usando nombres que no eran los 
suyos; a lqu i la ron dos locales en los 
que, suicosivaanente, guardaron la 
motocicleta, y espiaron al s eño r Da-
to para cerciorarse del mejor medio 
para realizar su p r o p ó s i t o . 
L a forma en la que los expresados 
procesados -ejecíutaron l a a g r e s i ó n 
fué: siguiendo on l a motocicleta a l 
au tomóv i l en que iba ol s eño r Dato, 
y de manera que cuando l legaron a 
las proximidades de l a casa de éste 
puldieron, sin que aquet se aperci-
biese, hacer r á p i d a e inopinadamen-
te los disparos que le causaron la 
muerte. 
Los repetidos procesados, para po-
der realizar mejor su p ropós i t o v te-
ner probabilidades de impunidad , 
eligieron deliberadamente l a noche 
para ejecutar el hecho. 
Po r efecto de los disparos bechos 
por -Matheiu y Nicolau, se ocasiona-
ran d a ñ o s en el a u t a m ó v i l que ocu-
paba el s eño r Dato al ser agredido, 
au tomóv i l propiedad del Estado, los 
cuales- d a ñ o s han sido estimados por 
los peritos en 2.900 pesetas. 
T a m b i é n por efecto de los dispa-
ros que los procesados Matheu y N i -
colao hicieron contra el s e ñ o r b a t o , 
l e s u l t ó herido el lacayo Juan José 
Pascual, que sufr ió las lesiones des-
jn t a s al folio 24 del sumario, de K -
ipe quedó curado, sin defecto n i de-
l<'rmidad, el d í a 15 de abr i l de 1921. 
Los procesados Pedro Matheu y 
Luis Nicolau, durante su estancia 
en Madr id , usaron púb l i ca y respe -
tivamonte los noTnbres de José Pa-
l l a rdó y Leopoldo Noble. 
A,l usar i v d r o Matheu y Lu i s N i -
colau los noniibres que se expresan en 
el pán-a fo anterior , lo hicieron con 
el fin de poder ejecutar m á s íác i l -
miente el d a ñ o que se p r o p o n í a n cau-
sar y para d e a p u é s ocultar su de-
l i to . 
El procesado Mauro Baj a t ier ra 
M o r á n , conociendo los p ropós i to s 
quo anliiinaban a los prooesados Ma 
tlueu y NLaolau, les faci l i tó algunas 
de las armas que u t i l i za ron , para 
adqui r i r las cuales hizo un viaje a 
Eibar. 
'El referido procesado Baja t ie r ra , 
conociendo el objeto que a l veni r a 
M a d r i d t r a í a n Matheu. y Nicolau, 
puso , a éstos- en r e l a c i ó n con José 
Miranda , con el fin de que éste les 
I i roporcionara albergue. 
•El mismo procesado Bajat ierra , 
con el fin do faci l i tar l a , f u g a a N i -
colau, despims que éste realizara el 
d e l i t o , ' f i r m ó con el nombre de Luis 
Nicolau la pietición de un billete k i -
loiriiétrico, l incha un mes p r ó x i m a -
mente antes de l a a g r e s i ó n d i r i g ida I I 
contra el s eño r Dato. Los hechos relatados on la COri 
E l procesado Veremundo Luis s ión anter ior constituyen los • 
Diez, conocido por Luis Batai l le tes delitos: siguien. 
Díaz, con conocinMonto del objeto a Uno de asesinato cualificado 
que iban a ser destinadas, a d q u i r i ó la p r o m e d i t a c i ó n coivc|-jida, prev^Ü 
en Eibar las pistolas Star " n ú m e r o s y penado en el ar t iculo 418; ciicu 
77.797 y 77.831, con las que se dispa- tancia cuarta del Código penal ^ 
ró contra el s e ñ o r Dato, las que on- Uno do lesiones graves, delinido 
t rogó á Ignacio Delgado Oroz para castigado en el núimero auarto Á 
que és te las hiciese llegar a manos artíicudo 431 del mismo Código 
de Matihieu. y Nicolau. Dos de uso de nombre supuesto 
, E l procesado Ignacio Delgado prevastes y penados en el párrafo so' 
Oroz, sabiendo ol objeto a que las gundo del a r t í c u l o 3í6 del repetil 
destinaban Matheu y" Nicolau, ' en- Código. 
c a r g ó a Verenimndo Luis Diez qus Y uno de uso indebido de cédul-
adquir iera las pistolas r e s e ñ a d a s en de vecindad, castigado en ol párrüá 
el p á r r a f o anterior, con las que se segnndo del a r t í c u l o 322 del exprj 
d i s p a r ó sobre el s eño r Dato, y una sado Cuerpo legal. 
voz que aquél se las en t r egó , las hizo I I I 
llegar a manos de los procesados De -los expresados delitos son ori; 
Matfeéü y Nicolau. m i n a i y, resipieictivaiucnte, rosponsa-J 
E l j i rócosado .losé M i r a n d a Loren- blos: 
/.o, sabiendo que .Matheu y Nicolau Del delito de asesinato en concep.' 
v e n í a n a M a d r i d con el decidido pro- to de autores los procesadlos Pedro, 
pós i to de ma ta r al s eño r Dato,, pro- Matheu Cusido y Luis Nicolau Fort-
pórc ionó a aqué l los dos habitaciones, on el de cómpl ices , los procesados 
en las que pudieron v i v i r y pasar in - Mauro Bajat ierra Morán , Veremundo'! 
advertidos, fac i l i t ándo les as í la rea- Luis Diez (conocido por Luis Batai-
lizaición de sus planos. lie Diez), Ignacio Delgado Oroz, Jo¿ 
El procesado J o s é M i r a n d a Loren- M i r a n d a Lorenzo y Tomás de la Lia-
zo l i a sido anterior y ejecutoriamenU ve López Laguna; y en el de encubri-
condenado por delito de lesiones• gra- dor, el procesado • Adolfo Díaz He-
ves y por otro de lesiones menos r r á e z . 
graves por sentoncia dictada on 28 Del delito de lesiones graves lo 
de jumio de lUL'. son, t a m b i é n en concepto de autores, 
Eii pruessado T o m á s de l a Llavt los procesados Pedro Matheu CusidoJ 
López Lagaina, que conoc ía los cr i - y L u i s Nicolau Fort , 
minalos proyeíctos de Matheu y de ' De cada uno de los dos delitos de? 
Nicolau y el "objeto a que és tos des-uso de nombre supuesto lo son tam-1 
tmaibian lux nirítiocKcfeta, prop.oi 'cionó bien; en concepto de autores, los 
á aqué l los un local on que guardar- proceslados Pedro Matheu, Cüsidó ¡f) 
la, v a taJ bn a lqu i ló , usando el Luis Nicola.u For t . 
mni'iiu-e de l í n m á n Saieiter. uno en Y del delito de uso indebido de Cié-j 
la Pi'ogpcridad, calle de, F e r n á n d e z dula de vecindad, lo es, en concopio, 
de Oviedo, n ú n u ro 1. de autor, el procesado Tomás de m 
Eil expresado procesado T o m á s de Llave López- Laguna. 
ía Llave López Laguna, para hacer 
el c n i t r a l o de arrendamiento a que L a conc lus ión cuarta contiene las, 
se refiere el p á r r a f o anterior, usó circunstancias agravantes de alevo-
como suva una (••.'•dula expedida a s í a y nocturnidad contra Pedro Mn-
nombre ib- R o m á n Sal ator. l-hon Gusidó y Luis Nicolau Fort, / ] 
EH procesado Adolfo Díaz T l e n á e z en contra de José Miranda Loronzo 
con'Ooedor del delito ejecutado por la t a m b i é n a^avan te de reinciden.] 
XicolíMi v de las circunstancias qu." cia. 
en el mismo conicnrrieron,. en t r egó L a quin ta se refiere a las p e » 
sus docuimentos personales a Nico- nos de penas para todos y cada uno 
laii para faci l i tar le la fuga, docu- de los pr.-cesados, y que ya conoejí 
mento.s que le fueron ocupados a N i - nuestros idetores, así como \amm 
colau cua.ndo fué detenido en Berlín, la cantidad qno como imlomnizacioB 
La famil ia del señor Dato ha re-de porjnlcios a b o n a r á n al Estado 103 
n u n c í a d o expresamente su derecho procesados, sol idaria y mancomuna-
a indom.nización. damente. 
Es l amentab le . y que se ha dado de baja en la So* 
ciedad. ,, 
L a s S o c i e d a d e s d e C i e g O S . % t o t ™ que esto es l a n i e n » 
piorque descubro imntiJlos peisonj 
.Goono saben nuestros lectores en les, perjudiciales (para ' ' ' f ^ ^ 
Santander existen dos Sociedades de l ^ r s i g ü e n los ciegos y semi-cieBüb j 
t i tulada una :^'ant^"•l''ll,'l^• -
•Sania 'bncia." y denominada la otra. " " ^ ^ " ^ " ^ 
«•La Unió E n Lngo . 
aaifeuraJ ípie sus eomponentes nroniCtC" 
epatando aonio cetntában con las sim- U n r a p a z q u e p r u 
p a t í a s del vecindairio, tendieran a • •] ii< 
unirse en una sola entidad, modo de VICO, 22 ._La Guardia cmi ude 
hacer rnás v.iables los fines benéficos puesto de G o m e á n , f'n'e'."llinc,| ¿¡,3 
qiue p e r s e g u í a n ambos organismos. Congo (Lingo), detuvo al joven ae-^ 
C r e y é n d o l o as í , y existiendo una co- Y '^ueve años Gervasio 
rr iente do o p i n i ó n faivoraLle iwira t ro , acusado del delito do i ^ ^ 
ello entre los ciegos v somi-ciegos san Parece que el i™]CjiacJ1<5 ! , 
tanderinos, don Norberto Minguez, i'aba ante ventana o J>u?^ ^ 
que. se híal laba ;en un terreno neu-o peor cerrada y violentanao ^ 
I ra ! respecto de «La Unhjoi» v «San- doscerraiando puertas e» iJ;c jtoS; 
ta Lucía ' , en t ab ló algunas gestiones, po. r ea l i zó los .simientes « ^ 
V posteriormente i n g r e s ó en la r*gun .Feneü-ando por la vonidi» ^ 
da de las dt^d-as -Sjociedades para cocina, e n t r ó en l a c ^ ' ^ - . ^ ^ a Do-, 
t rabajar desde dontro en apoyo de t r a nacional de Argcuiu, ^ 
aquel' plausible fin. lores Cabrera Gi l y «argo 
Así las -cosas, pensó en l a conve- ^ ^ T u n ^ ^ t ^ ñ 
niencia de celebrar una asamldea p a - F e l i p e 
r a . 
de 
£ ^ m m m á de l a Sdciedad «San ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ . ^ j | 
t a 'LaKla"- t romipet i de hacer las señale-y^,,, 
Ayer -se verifico esta asamhlea con so de trenes y así Vo1 r ^ 1 
la asistencia del delegado del s eño r 110 sc sai)C a¿11 s{ i iabrá »ia5 1 ' 
gobernador. dicados. ^ ¿ M ica s. 
En pr imer f é n n i n o se p l a n t e ó e l E l «pollo» ha tenido que 
suspe 
la cían yb i o de nonjiibre de 'la entidad, co-las operaciones ingresando er nfg |e 
sa sencillamente h'-guja, puesto que col, peni .según afirman ? ..̂  f 
se creaiba un «nuevo organismo con c o n ocien, se da un arte esp '^nf 
elementos provinentes de dos én t i da - ra eí ejercicio de l a jirofcsJOJ 
dos. dorarse de lo ajeno. 
Lamenta lilemente, no -se piudo, pa- m' • •• 
sai- de aqiuí. j ^ r - a l < i " H l l $ * ' 
NI iie|innei-se un espír i ln de Intl'.an J ^ l O X 3 . S p S l O - * " 1 
sigem.-ia respecto de extremo de lan 
esi^asa iminortancia, c a b í a sospechar Audiencia. tloíia 
frecuentes y hondas divergencias en M A D R I D , 22.—La l!,'¡na T a U ^ 
adelante, al t r a ta r puntos de mayor tor ia recibió esta m a ñ a n a j^CI#^ 
entidad. cia a la marquesa do ''̂ ¡̂jispi165',,' 
iPor esto l a asamhlea fué i n f r u c - E J principe de Asturias, ' sj «5 
tuosa y l a deseada fusión imposible. El p r íne ipe de Asturia-. H ücSto 
D e s p u é s de la asamblea recibimos •'-•nontra ligeramenlo -..¡¿.n ci¿ 
la f i s i t a del presidente de la Socio- ermsf^aienbia do una a-; |.eVjstíJ 
dad «(Santa Lucía» , don Manue l L ia - r r a l , no pudo asistir a i» r¡,aW 
no, para rogarnos que hagamos pú- l eginiiiento del Rey quc 
hlico qpnc ha presentado l a d imis ión hoy ol nuevo coronel.; 
